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SEÑORA: Varias son las disposiciones que, hasta
10 presente, se han dictado ueñalando el número de
ayudantes de campo que deben tener los oficiales ge-
nerales, por razón de los destinos que desempeñen;
y obsérvase, en todas éllas, que la asignación de di-
cho personal, más bien ha obedecido á necesidades
circunstanciales, que á un principio fijo sobre esta ma-
teria. Así se nota que, mientras en unas disposicio-
nes se concedía ayudante de campo á los que ejercían
determinados cargos, en otras se les negaba ese dere-
cho, concediéndolo, á la vez, á los que desempeñaban
cometidos no tenidos en cuenta anteriormente.
El Ministro que subscribe considera que, si bien el
número de ayudantes ha de estar relacionado con la
índole de los destinos que desempeñen los oficiales
generales, éstos, cualquiera que sea su .situación , y
mientras permanezcan en la sección de actividad, de-
ben tener á su inmediación algún oficial que les auxi-
líe en el cargo que ejerzan, ó en los trabajos é inves-
tigaciones á que habrán de dedicarse si se hallan de
cuartel, puesto que el oficial general no puede hoy
substraerse al constante estudio de los problemas mi-
litares, si ha de conservar la idoneidad para el mando.
. Esta aspiración, ha tiempo sentida por el Ministro
de la Guerra, de que no haya oficiales generales co-
locados, ó en disposición de estarlo, que carezcan de
ese personal auxiliar, se ve hoy limitada por la es-
trechez del presupuesto, y por la imposibilidad de
aumentar los gastos en él consignados; pero sin reba-
sar las cifras del mismo, no titubea en proponer
á V. M. algunas medidas encaminadas al desarrollo
de su pensamiento, cuya' completa realización podrá
llevarse á cabo tan luego como lo permitan los recur-
sos del Tesoro. 1
PARTE OFICIAL
EXPOSICIÓN
© Ministerio de Defensa
En la imposibilidad, pues, de conceder en la actua-
lidad ayudantes de campo á todos los oficiales gene-
rales de la primera sección del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, como fuera de desear, se propone en
el adjunto proyecto de decreto, ampliación del de
veintiseis de diciembre de mil ochocientos ochenta
y ocho, que se señale un ayudante á los tenientes ge-
nerales y mariscales de campo, empleados en desti-
nos de las plantillas del Ejército, que no lo tengan
consignado en aquél, asignándose, asimismo, un jefe
ú oficial á sus inmediatas órdenes, á los que desempe-
ñen cualesquiera otros cargos ó comisiones, así como
á los que se hallen en situación de cuartel.
El gasto que ocasionará esta medida, aunque de
escasa importancia por no existir ya excedente en la
clase de mariscales de campo, y ser muy reducido en
la de tenientes generales, quedará sobradamente com-
pensado limitando á tres el número de ayudantes de
campo que, en la actualidad, corresponde á los ca-
pitanes. generales de los distritos, número suficiente
para las atenciones del servicio de los mismos, y su-
primiendo el que de las armas de Infantería y. Caba-
llería tienen hoy los brigadieres jefes de Estado
Mayor de las -.Capitanías Generales, los cuales, en
analogía con 10 establecido para los comandantes ge-
nerales, subinspectores de Artillería y de Ingenieros,
podrán elegir un oficial que desempeñe estas funcio-
nes, entre el personal del Cuerpo, de dotación en las
respectivas secciones, cuyas plantillas cuentan, por
ahora, con excedente en la clase de subalternos.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Mi-
nistro.que subscribe, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto. Madrid vein-
tidós de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.
~ SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.
josá CHINCHILLA
.'Ill
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda reducido á tres el nú-
mero de ayudantes de campo que, en lo sucesivo, po-
drán tener los capitanes generales de los distritos.
Artículo segundo. Se asigna un ayudante de cam-
po á los tenientes generales y mariscales de campo
que no la tengan señalado en el artículo primero de
Mi decreto de veintiséis de diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho, siempre que se hallen empleados
en destinos de las plantillas del Ejército.
Artículo tercero. Los tenientes generales y maris-
cales de campo que desempeñen cualesquiera otros
destinos ó comisiones , y los que se hallen en situa-
ción de cuartel, podrán tener un jefe ú oficial á sus
inmediatas órdenes, el cual disfrutará del sueldo de
actividad correspondiente á su empleo y al arma á
que pertenezca, y sin derecho á raciones de pienso
para caballo.
Artículo cuarto. Los brigadieres jefes de Estado
Mayor de las Capitanías Generales de los .distritos, en
analogía con lo establecido para los comandantes
generales subinspectores de Artillería yde Ingenieros,
no tendrán, en 10 sucesivo, ayudante de campo per-
neciente á las armas de Infantería y Caballería; pero
podrán elegir, para que desempeñ e este cometido, un
capitán 6 subalterno del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, entre los que se hallen destinados en las sec-
ciones respectivas.
Artículo quinto. Para las' propuestas y nombra-
miento de los ayudantes de campo y jefes ú oficiales á
las órdenes que se asignan por este decreto, regirán
las disposiciones del de veintiséis .de diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, que se mantienen en toda
su fuerza y vigor.
Artículo sexto. Los ayudantes de campo que de-
ban cesar en este cargo por virtud de lo dispuesto en
los artículos primero y cuarto, serán propuestos para
dicho objeto al Ministerio de la Guerra por los capi-
tanes generales respectivos, á fin de que su baja se
produzcaen la próxima revista de comisario.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
. cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
JOSE CHINCHILLA.
J{EALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias
del brigadier D. Vioente Rojo y Alvarez, y con arre-
glo á !o dispuesto en el artículo diez de la ley de ca-
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torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REh~A Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Mariscal de Campo, con la anti-
güedad de veintiuno de abril próximo pasado, en la
vacante ocurrida por fallecimiento de D. José Merelo
y Calvo.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
[oss CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del brigadier D. Luis Cubas y Fernández, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de majo de mil ochocientos ochenta y tres,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfen-
so XIII, y com~ REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Mariscal de Campo, con la anti-
güedad de diez y seis del actual, en la vacante ocu-
rrida por pase á la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, de Don Agustín Calvet
y Lara. .
Dado en Palacio á veintidós de mayo de milocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería D. Franco Montero Hi-
dalgo, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Brigadier, can la antigüedad de
once del actual, en la vacante ocurrida por falleci-
miento de D . Félix jones y Berroeta y de D. Federico
Sancho y Subercase.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Caballería D. Carlos Coig y O!Donnell,
y COlon arreglo á 10 dispuesto en el artículo diez de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
D. O. NÚM. II.3
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tres, en nombre de Mi Augusto Rijo el REy Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Brigadier, con la antigüedad de
veinte del actual, en la vacante ocurrida por falleci-
lIliento de D. Ramón Trujillo y García, y de D. Ra-
fael Montero y Biedraa.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHIHA.
"-~
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capitanía
General de Castilla la Vieja, Gobernador militar de
la provincia y plaza de Valladolid, al mariscal de
campo D. Manuel de Velasco y Brena, actual Se-
gundo Cabo de la Capitanía G eneral de Burgos y
Gobernador militar de laprovincia y plaza del mismo
nombre.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra, .
JOSÉ CHINCHILLA.
Sanz Pastor, que actualmente desempeña igual car-
go en el distrito militar de Burgos.
Dado en Palado á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHIllA.
---ooe
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII y como R~INA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Castilla la Nueva, al brigadier D. Francis-
co de Borbón y Castellví. .
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILL~.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REy Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Zamora, al brigadier D. Juan Salcedo y
Mantilla de los Ríos, que actualmente desempeña
igual cargo en la provincia de Oviedo.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capitanía
General de Burgos, Gobernador militar de la provin-
cia'y plaza del mismo nombre, al mariscal de campo
D. Vicente Rojo y Alvarez.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Iosá CHINCHILLA.
..~-.
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ ,CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Oviedo, al brigadier D. A~varo Suárez
Valdés.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de milocho-
cientos ,ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
joss CHINCllILLA.
.. .-..~
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Bija el REY Don Al-
fonso XIII y como REINA Regente del Reino;
Vengo en nombrar Gobernador militar ~e la pro-
vincia de Avila, al brigadier D. Carlos Coig y 9'Don-
nell.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y.nueve.
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII y como REINA Regente del Reino, En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito fonso X~II, y como ~EINA Regente del Reino,
militar de Castilla la Nueva, al brigadier D. Pascual i Vengo en disponer que el brigadier D. l'rancisoot:
. 1
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
•.••-<;100<." .•••.•
MARíA CRISTINA
I En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de divi-
sión del distrito militar de Aragón, al mariscal de
campo D. Luis Cubas y Fernández.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
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Calvo y Castro, Gobernador militar de la provincia
de Cáceres, cese en dicho cargo y pase á la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
por estar comprendido en el artículo cuarto de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que 10 ha desempeñado. .
Dado en Palacio á veintidós dé mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Cáceres al brigadier D. Enrique de Soria
Santa Cruz y Resa, actual secretario de la Dirección
General de Caballería.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección Ge-
neral de Caballería, al brigadier D. José Huguet y
Ayuso, que actualmente desempeña el cargo de Go-
bernador militar de la plaza de Jaca.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la plaza
de Jaca, al brigadier D. Franco Montero Hidalgo.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochsnta y nueve.
MARíA CRISTI1iA .
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA,
Accediendo á lo solicitado por el brigadier Don
Agustin de Oviedo y Martinez, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, en nombre de mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso '2GII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que sea nuevamente dado de
alta en el Ejército, ingresando en la Sección de Re-
serva wQ.el' Estado Mayor General.
© Ministerio de Defensa
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Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA..
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del mariscal de campo D. José Gámir y Ma-
Iadeñ, á propuesta de la Asamblea de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de doce de enero de mil
ochocientos ochenta y llueve, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA 'CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del capitán de navío de primera clase de la
Armada, D. José Osteret y Godos, á propuesta de la
Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo, en nombre de Mi Augusto' Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de diez de octubre de mil
ochocientos ochenta.y ocho, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Habiendo pasado á situación de reserva el contra-
almirante de la Armada D. Victoriano Suances y
Campo, consejero del Supremo de Guerra y Marina,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don, Alfan:
so XIII y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer cese en el mencionado cargo,
quedando muy satisfecha del celo, lealtad é inteligen-
cia con que lo ha desempeñado.'
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Supremo de
Guerra y Marina, al contraalmirante de la Armada
D. O. NtJM. IIj
"D. Juan Romero y Moreno, que reune las condicio-
nes señaladas en el artículo ochenta de la ley de or-
ganización y atribuciones de los tribunales de guerra.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
.MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Arti-
llería para que, por la Pirotecnia de Sevilla, se ad-
quieran, por vía de ensayo y gestión directa, de la
casa Basse y Sebre y Compañia de Aliena (Alema-
lúa), diez toneladas de latón en copas, para envueltas
de balas de fusil, al precio de tres mil trescientas no-
venta pesetas tonelada, puestas en la expresada Fá-
brica, como caso comprendido en la excepción décima
del real decreto de veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos; debiendo sufragarse los gastos
que origine este servicio, por el cuarto concepto del
vigente plan de labores del Material de Artillería,
capítulo quinto, articulo cuarto del presupuesto de
Guerra.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA.
REALES ÓRDENES
ALCANGES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á la
Direccion General de Artillería, significando la convenien-
cia de que á la Academia de dicho cuerpo, se le cambie el
armamento portátil qne en la actualidad tiene, por mosque-
tones modelo [874 Y machetes modelo 1881, Y de conformi-
dad con 10 informado por la precitada Dirección General,
el REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que al expresado' centro de
instrucción se le entreguen, por el parque de esta corte, á
cambio del armamento que tiene -en su poder, 150 mosque-
tones y 50 machetes de los modelos indicados. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Instrucción Militar.
Señor Director general de Administración Militar.
----------
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmd. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Administración Militar, para proveer
varias plazas de auxiliares de segunda clase, creadas , por
el real decreto de 28 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45·{),
en favor de los auxiliares de tercera clase que han cumplid»
las condiciones del reglamento orgánico de 3 de enero de
1887 (C. L: núm. 2) y real orden de 6 de octubre de 1888
(C. 1. núm. 381), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobarla, y, en
su virtud, promover al empleo de auxiliares de segunda
clase á los 68 de tercera expresados en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Joaquín ;Sánchez Valenzuela,
y termina con D. Manuel Ferrer Puchades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia,~Va·
lencía, Galicia, Aragón, Granada, Castilla la Vieja,
Navarra, Burgos, Provincias¡ Vascongadas é Islas
Baleares.
Relación que se cita
, SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de 1::1 comunicación núm. 1)7 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 26 de marzo último, el
REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
h~ tenido á bien acceder á lo que en la misma se solicita,
disponiendo, en su consecuencia, que el corneta que fué del
batallón Voluntarios de Madrid, José López Maroto, que-
de excluido, para el percibo de la mitad de los alcances que
le resultaron al ser baja en dicho cuerpo, del turno que es-
tablece la real orden de 5 de enero de ¡888 (C. L. núm. ),
el: atención?á que este individuo no recibió en metálico la
ml:ad.•de Ios mismos, como los demás licenciados, al ser
baja en sus cuerpos.
De:"real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
,Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
-.-
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NOMBRES
D. Joaquín Sánchez Valenzuela .
:lo José Gonzálsz del Reguero y Coto.
» Teodoro Alvarez González .
» Antonio Manzano Ortuño..••.•...
»'Jaime Pares Pascual. .E» Andrés Medín López ' .
:lo I1defonso Morillo Garbí , , .~.
:lo José Pedrés Bau .
)} Venancio Casado Martines .
» José Rívero Moreno .
)} Francisco Loyarte Armendaríz _ .
» Angel de la Qjiintana Uriarte .
» Vicente Prado Recio ,. _ .
» Ramón Toro Coronas '"
Distritos en que sirven
y deben continuar
Subintendencia de Málaga.
Navarra.
Valencia.
Idem,
Cataluña.
Islas Baleares.
Provincias Vascongadas.
Valencia. '
Burgos.
Andalucía. ""ó."
Provincias Vascongadas.
Idem.
Navarra.
Aragón,
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CHINCHILLA
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
_.-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Antonio López Elguera, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio, con su escrito de 2) de febrero último, en súplica
de que se le conceda el empleo de oficial segundo, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 18 de octubre de 1886
(e. 1. núm. 435), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en
.3 del actual, y con lo propuesto' por el Jefe superior del
mencionado cuerpo, ha teuido á bien conceder al interesa-
do el empleo que solicita, con arreglo y en'el concepto que
determina la real orden citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de mayo de 1889.
SUBSECRETARÍA.-SICCIÓN DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
ASUNTOS INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi-
nisterio, por la Comisión delegada del Ayuntamiento de Gi-
jón, para levantar en dicha villa una estatua 'de bronce al
insigne patricio Gaspar Melchor de Jovellanos, el R EY
I (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
1 acuerdo con el Consejo de Ministros, y con arreglo á la real
¡ orden de j de julio de 1886 (C. 1. núm. 273), ha tenido á
1 bien resolver que, por la Dirección de Artillería, se dispon-
! ga la entrega gratuita á la comisión citada, de las tres tone-
l ladas de bronce que se necesitan para llevar á cabo la fun-
dición de la estatua referida.-Es asimismo la voluntad de
S. M., que los bronces se faciliten en el Parque de Barcelo-
na, quedando autorizada la Comisión para entregarlos á Don
Manuel Fuxá, que es el encargado de fundir la estatua.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Distritos en que sirven
y deben continuarNOMBRES
D . Ruperto Sanz MigueL.. Burgos.
:> Francisco Oña Galb án.: . . . . . . . . . . Establecimiento Central.
» José Ruiz Soto. ...... ........ .. . Granada.
» José Garc ía López .. .. . . . . . . ... . . Idem.
> Jerónimo Ríos Oñate.. . .. . . . . . ... Aragón.
» Leandro Andrade Carbonel , . . . . .. Castilla la Nueva.
:> Miguel Cases Meler. . . . . . . . . . . . . . Cataluña.
» Diego Anola Morales . . . . . . . . . . .. Granada. .
» Mariano Rodríguez Mancebo.. . . .. Cataluña.
» Bernardo Esteban Ram os.. .. . . .. . Burgos.
» Alfonso Gareía del Castillo .. . .. . . Casulla la Nueva.
:> Miguel. Martín Garcia.. . . . . . • . . . • Castilla la Vieja.
» Nemesio de Carlos Martínez. . . . .. Aragón. .
» Emilio Vivas Gasque.. . . . .. . . . . Granada.
:> Domingo Berm údez Grille . . . . . . . . Galicia.
:> Manliel Forés lIuch. .. . . .. . .. .... Valencia.
» Antonio Aranda Cordero. . . . . . . . • Granada.
,. Francisco García Rincón., . . . . .•.. Navarra.
» José Anaya Úrbaneja.. . . . . . . . . . . . Castilla la Nueva.
» Rafael Jiménez Perrer. . . . . . . . . . . . Granada.
» Modesto Alonso Rueda. . . . . • . . . . . Castilla la Nueva.
» JOSé Villa Tegederas........ . .. . . Andalucía.
» José Mayor Boatella.... .. .. ..... Valencia.
» Eduardo Martínez Vidal.. Granada.
» Manuel González Aranda.. . .... .. Andalucía.
» Rafael Domínguez Maestre .... . . . Idem.
» Víctor Gracia Rada.. ... . ........ Idem,
» Francisco Sánchez Dornínguez. . .. Idem.
» Rafael Gaona Megias. . . . . . . . . . . .. Idem.
» Juan Orihuela Toledo ... . ... .... . Idem.
» Telesforo Velasco Izqui erdo... ... 'Valeucia.
» Manuel Díaz Castaño.... . .... ... Andalucía.
/} Valentín Rodr iguez Pérez .. ...... Subintendencia de Málaga.
p Francisco Olmedo Mena. . . . . . . . . . Andalncía.
» Bartolomé Villanue va Villoría . ... Castilla la Nueva.
» Manuel Plaza Villa.. ...... .. ..... Valencia.
n Diego Peinado Gallardo . . . . . . . . . . Andalucía.
» Bonifacio Maté Casado. . . . . . . . . . . Castil la la Nueva.
H Paulina Conde García.. , . . . . . . . .. Idem,
» Manuel Sigler López . . . . . . . . . . . . . Idem,
-;, Secundíno Nieto Palacios. . . . . . . . . Provincias Vascongadas!
N Juan EgeaMartínez Castilla la Nueva.
» 'Nemesio Bragado Zurdo , Castilla la Vieja.
» Angel Olavarrieta Gándara.... ... Granada.
» Rudesindo Bartolorn é Barquillo . . : Burgos.
» Manuel Casal Louzán .. , . . . . . . . . . Gallcia.
n Inocencio González Vald és, ' . . . . . Intervención General.
» Enrique Alonso Huerta.. . .. . .. . . . Castilla la Nueva .
» Antonio Martas Bellido. . . . . . . . . .. Aragón.
" Juan Sancho Blasco ... . : . . . . . .. .. Idern.
:;. Juan Benito Ramos .. "... .. ... .. Dirección General.
» Rafael Gallardo Valverde . . , " Castilla la Nueva.
d Angel Hoyo Aljama .• ... . , , Valencia.
~, Manuel Ferror Puchades . ... . . . Gallcia.
Madrid 21 de mayo de r889.
Señor Director general de Administraoión'lVriHtar.
Señoree Capitanes generales de Andalucía y Valen•.
Exémo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Artillería, á fin de proveer la plaza de
maestro de fábrica de tercera clase que ha resultado vacante
por retiro de D. Francisco Ruiz Díaz, que servía en la Fá-
brica de pólvora de Murcia, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la 'REINA Regente del Reino, ha tenido á bien pro-
mover :,Í, dicho empleo al más antiguo de los de cuarta clase
D. Manuel Guzmán Jiménez, de la Fundición de bronces
de Sevilla, con la antigüedad de 24 de abril próximo pasado;
disponiendo, también, que las 300 pesetas anuales en ' que
disminuirá la plantilla de aquel establecimiento, se aumen-
ten á1a de l á Fundición de Sevilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimicntoiy
efectos correspondientes. Dios guarde á v. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889. .
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Ca-
taluña.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo' informado por ese
Consejo Supremo, en acordada, de 23 de abril último, Su
Magestad el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, se ha dignado resolver que al carabinero de
la Comandancia de Cádiz, Jua!! Jurado Moreno, se le siga
considerando como lecha de su nacimiento la del 20 de ju-
nio de 185.3, para l?s fines exclusívamente militares, ó sean
lQS de optar á premios de constancia, á los reenganches, Y
en su día al retiro que pueda corresponderle, en razón á .ser
con la que viene figurando desde que ingresó en el EjérCIto,
y á no haberse excIarecido nada del ' expediente que, para
justificar el punto y fecha de su nacimiento, se mandó ins-
truir. .
CHINCHILLA
.....
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De real orden 10 digo á V . E. paá su conocimiento y
efectos corresp mdientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 188<) .
JosÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Ia­
rina.
-. ._-- ......._---
BAJAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CA.MPAÑA
Excmo. Sr .: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
telegrama de 17 de l actu al , dió cuenta á este Ministerio de
haber fall ecido en Zamora, el mismo día, ' el brigadier Don
Ramón Trujillo y García, gobernador militar que era de
dicha provincia .
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
efectos correspondientes. Dios guard e á V. E. muchos añ os .
Madrid 2 1 de mayo de 1889 .
Jos é CHINCHILLA
Seño r Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Ma •
rina.
Señor Director gen era l de Administración Militar.
Excmo. Sr.: De real orden y para los efectos que proce-
dan en ese Consejo Supremo, manifi esto á V. E. que el día
19 del actual, falleció en esta cort e el brigadier de la Sección
de Reserva del.Estado May or G eneral del Ejército , D. Ra-
fael Montero y Biedma.
Dios guarde á V . E. muchos añ os . Madrid 2.2 de mayo
de 1889.
J OSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Directo r general de Administración Militar.
COMISIONES
DIRECCIÓN GEN.ERAL DE INF ANTERÍA
Excm o. Sr . : El REY(q. D. g .) , y en su no mb re la REINA
Regent e del Reino, ha tenido á bien conferir una comisión
. del servicio por el tér mino de dos me ses para Villaviciosa
de Odón (M adrid), y 'sin der echo á inde mnizació n, al te-
niente coronel del batalló n Res erva de Miranda de Ebro,
nÚm. 1.30, D . José de Mata y CO:li"tés.
De r eal orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
efectos cor respondien tes . Dios guarde á V . E. muchos a ños .
Madrid so de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Seíl.or Capitán general de Burgos.
S~ñores Capitán general de Oastilla la Nueva y Director
general de Adminilitración Militar.
......-
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CRUCES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regen te del Reino, ha tenido á bien disponer qu e la real
orden de .3 0 de julio del año pr óxim o pasado (D. O. núme-
ro 169) , por la que se co ncedi ó á D. " P rimitiva Villa-
rrubia y Olea, d uda de D. Enrique Cardona y Miret, la
pensión de 1.5 00 pesetas anuales , an exa á la cruz de San
Fernando de segunda clase que fué otorgada á su difu nto
es poso, se ent ien da recti ficada en el sen tido de que el abono
'deberá hacerse por la Intendencia Militar del distrito de
Catal uña, en vez de ser po r la de Fili pina s, según se h abía
or denado en dicha soberana dis posici ón,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor es Presidente- del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Cap itán ge neral de las Islas Filipinas y Di-
rector general de Administración Militar.
- - .... f51iJ:m.---
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar Coman dante gener al del Real Sitio de Aranjuez,
dura nte la permanencia de la corte en el mismo , al teniente
general D . .Juan de Díoa de Córdova y Govantes, coman-
dante ge neral del Real Cuerpo de Guardias Alab arderos.
De re al orde n 10 digo á V . E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINC HILLA
Señor Capitán ge nera l de Castilla la NueVa.
Señor Director ge ne ral de Administración Militar. .
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dijo á
este de la Guerra, con fecha 1 0 del actual, 10 siguiente :
. El REY(q. D. g.), y en su n ombre la RErNA Regente del
Reino, se h a servido expedir el siguie nte decreto :-A pro-
puesta del Min istro de Ultramar, de acuerdo con el de la .
Guerra, en nomb re de Mí Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XlI I, y C0 l110 R.EINA Regente del Rein o, Vengo en admi-
tir la dimisión qu e, fundada en el mal estado de su salud, ha
presentado el brigadier Don Joaquin Marin Y' Dei:~ado,
del cargo de G obernador Político Milita r de Cavlte, en las
Isl as Filipinas, que dando sat isfech a del ce lo , lealt ad é inte-
ligencia con que lo ha-d esempe ñado.e-Tiado en Palacio á
diez de mayo de mil ochoci entos ochenta y nueve.~M A.RtA
ClUSTINA .....:.El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islal$ Fjlipi~$.
Señores Director general de Admf13.iStr-acló'n: M\Btat- é
Inspector-d~ br aaj~ Genex<a-I cíe tif-t1"at:i1'tU',
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D. Mariano Pavia y Savignón, de la Dirección General
del Cuerpo, al cuarto regimiento de Cuerpo .de Ejér-
cito.
» Isidoro Cabanyes y OlcineHas, de director del Parque
y comandante de Artillería de la plaza de Algeciras,
á la Dirección General del Cuerpo.
Madrid 20 de mayo de IS89.
CHINCHILLA
Tenientes Ooreneles
Relación que se cita
Coroneles
D. Ramón Moscoso Berrlilondo, ascendido, procedente de
la Reserva de Padrón núm. 64, á la zona de ponteve-
dra núm. 70.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
ción de 15 del actual, que los jefes de la escala activa del
arma de Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia por el coronel D. Ramón MOSCOBO Berraon-
do, y termina con el comandante D. Adolfo Elola Naharro,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
a11OS. Madrid 21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Gra-
nada, Castilla la Vieja, Extremadura, Burgos, Pro-
vincias Vascongadas, Islas Baleares y Canarias, é
Inspector de la ,Caja General de Ultramar.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón,
Granada, Castilla la Vieja y Andalucia.
Relación que se cita
Ooronales
D. Juan Sevilla y Dominguez, del segundo regimiento
Divisionario, al cuarto regimiento de Cuerpo de Ejér-
'cito,
» Mariano de Pedro y Cascajares, del cuarto regimiento
de Cuerpo de Ejército, al segundo regimiento Divi-
sionario.
» Pedro Garcia Paredes y del Corral,_ del quinto Depó-
sito de Reclutamiento yReserva, al séptimo de ídem.
» Julio Moltó é Izquierdo, ascendido, de la Junta Espe-
cial del Cuerpo, al quinto Depósito de Reclutamiento
y Reserva.
» L'uís Blanco y Hernáez, ascendido, del cuarto regimien-
to de Cuerpo de Ejército, al primer regimiento Divi-
sionario.
Has, pasen á servir los destinos que en la misma se designa
á cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con Jo manifestado por
V. E. ~ este Ministerio, en su escrito de 13 de marzo últi-
mo, se ha servido aprobar que el teniente coronel del arma
de Infantería D. Mariano Alonzo Sánchez Prados, haya
sido nombrado fiscal de causas de esa Capitanía General, en
la vacante ocurrida por pase á otro destino del de igual cla-
se y arma, D. Casto Ruste Puchol. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su escrito de 5 de marzo último,
se ha servido aprobar que el teniente coronel del arma de
Infantería D. Casto Ruste Puchol, fiscal' de causas de esa
Capitanía General, haya sido nombrado segundo jefe del
primer tercio de la Guardia Civil en esas Islas, en la vacan-
te ocurrida por pase á otro destino del de igual clase y arma,
D. Antonio Moros Sancho Miñano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Vieja, Director general de Administración Militar, é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas l;'ilipinas.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dijo á
este de la Guerra, con fecha 10 del actual, lo siguiente:
«El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido .expedir el siguiente decreto:-A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, de 'acuerdo con el de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador Político Militar de la provincia de Cavite,
en las Islas Filipinas, al brigadier de ejército D. Cayetano
Vázquez y Más.-Dado en Palacio á diez de mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de Ultramar, Manuel Becerra.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo.5r.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RllINA
R.gente del Reino, por resolución de 15 del actual, se ha
servido' aprobar lo propuesto por el Director general de
Artillar,fa, y disponer gue los jefes expresados en la si-
8uren:te,~.ra.ej6n,que llIIncipia con D. Juan ,Sevilla y Do-
:púuqu'ez, y termina con,D. Isidoro Cabanyes y Olcme-.
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D. Ricardo Vicuña Diego, ascendido, procedente del pri-
, mer batallón del regimiento de Andalucía núm. 55, á
situación de reemplazo en el punto que elija.
II Juan Copello Codevilla, ascendido, procedente de la
Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba,
á situación de reemplazo en el punto que elija.
Tenientes coroneles
.- ..........-.--
Señor Director general 4e Administración l1r1ilitar.
Sellares Capitanes generales de Cataluña, Valencia y Ara-
gón.
CHINCHILLA
, Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los coman-
dantes de la escala de reserva del arma dé Infantería Don
Bienvenido Sobrevi.lla Laviña, y ti. Melchor Martinez
Ortego, que pertenecen, respectivamente, al Depósito de
Tarazana y Reserva de Trernp, pasen destinados: el primero,
al Depósito de Alcañíz, y el segundo á la Reserva ele Sa-
gunto. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s r de mayo de 1889"
CHINCHILLA
D. Eduardo Subiza Ezquiaga, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, á la Reserva de Villalba nú-
mero 69.
J) Manuel Ranz Bodera, ascendido, procedente de la Re-
serva de Calatayud núm. 79, á la de Belchite núm.. 80.
J) Domingo Recio Martínez, de la Reserva de Tuy nú-
mero 72, á la de Orense núm. 74.
J) Julio Hurtado Delicado, de reemplazo en el distrito de
Extremadura, á la.Reserva de Tuy núm. 72.
)1 Carlos Sánchez Balanza, del Depósito de Verín nú-
mero 75, á la Reserva de Vera núm. 93.
» Francisco Aguilera Egea, del Depósito de Ciudad Real
núm. 9, al de Verín núm. 75.
» Enri.que Ramos González, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, al Depósito de Ciudad Real nú-
mero 9. '
» Eugenio Bulnes Uceña, ascendido, procedente de la
Dirección General de Infantería, de comandante ma-
yor al regimiento de Canarias núm. 4.3.
JI Rafael Hidalgo Garrido, del Depósito de Figueras nú-
mero 23, al segundo batallón del regimiento de Mála-
ga núm. 40.
» Mariano Salcedo Pérez, del segundo batallón del regi-
miento de Málaga núm. 40, al Depósito de Figueras
núm. 2.3.
JI Valerio Godoy Cebollíno, de la Reserva de Antequera
núm. 99, al primer batallón del regimiento de la Rei-
na núm. 2.
» Antonio Hurtado de Mendoza, del primer batallón del
regimiento de la Reina núm. 2, á la Reserva de An-
tequera núm. 99.
» Ramón GonzáIez Pacheco, del Depósito de Badajoz
núm. 1 19, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
JI Ricardo Sacristán Villamor, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al Depósito de Badajoz núm. 119.
II Diego Pazos y Alfonso Martel, ascendido, procedente
de ayudante del Capitán general de las provincias
Vascongadas, á situación de reemplazo en el punto
que elija.
» Adolfo EIola Naharro, ascendido, procedente de la Re-
serva de Ocaña núm. 14, á situación de reemplazo en
el punto que elija.
Madrid 21 de mayo de 1889.
¡
!
Gomandantes f
; ¡
D. Juan Espinosa Gómez, de la Reserva de Lanzarote nü-, J
mero 6, de Canarias, al Depósito de Padrón núm. 64. !
» José ArgüeUes Molinero, ascendido, procedente del 1
Depósito de la Guerra, á la Reserva de Lanzarote nú- !
mero 6, de Canarias. I
)) Alberto Madrona Martínez, del Depósito de Lucena, ¡
núm.' 40, de comandante mayor al regimiento de Bor- ¡
bón núm. 17. ¡
II Juan Rodríguez Bruque, de reemplazo en el distrito,'
de Castilla la Nueva, al Depósito .de Lucena núm. 40.
JI Arturo Navarro Bartolí, del Depósito de Larca nú-
mero 59, á la 'Reserva del mismo nombre.
II Luis Alguacil Naco, de reemplazo en el distrito de Ba-
leares, al Depósito de Larca núm. 59.
JI Hipólito Carrasco Garcia, de la Reserva de Villafranca
del Vierzo núm. II2 al segundo batallón del regimien-
to de Isabel I¡ núm. .32. '
JI Ramón Sáez de Inestrillas Antón, ascendido, prode-
dente de J::¡ Reserva de Luarca núm. I lB, á la de Villa-
franca del Vierzo núm. 1 12.
JI Ramón Argüelles Fernimdez, de la Reserva de Mon-
forte núm. 66, á Ia de la Coruña núm. é r .
11 Alfredo Darnell Pociello, del Depósito de Luarca mi-
II8, á la Reserva de Monforte núm. 66.
JI Estéban Soria Cercadillo, ascendido, procedente del
regimiento de Garellano núm. 45, al Depósito de Luar-
ca núm. II8.
D. José Jaquotot García, de la Reserva de Fraga núm. 84.
á la de Calatayud núm. 79.
)) Enrique Escudero Sanz, ascendido, procedente de la
Reserva de Vera núm. 9.3, á la de Fraga núm. 84.
II Enrique Rodríguez Rodríguez, de reemplazo en el 1
distrito de Granada, á la Reserva de Guadix núm. 88; :
» Heliodoro Moneada Soler, ascendido, procedente de la ¡
Inspección de la Caja General de Ultramar, á la Re- ¡
f.
serva de Alcira núni. 45. !
II Ramón Arriete Plasencia, ascendido, procedente del'
regimiento de Canarias núm. 4.3, á la Reserva de
Monforte núm. 66.
II Luis Bourgón Martínez, de la Reserva de Cangas de
Tineo núm.. 115, vocal de la Junta de Estadística y Re-
quisición Militar, al primer batallón del regimiento de
Andalucía núm. ')'5.
)) Antonio Cuevas Fí¿res, de la Reserva de Orense nú-
mero 74,' á la de Cangas de Tineo núm. 115
)) Gabriel Gelabert Vallecillo, de reemplazo en el distri-
to de Extremadura, á la Reserva de Orense núm. 74.
II Calixto Ferrer Miyaya,de la Reserva de Estrada nú-
mero 7.3, á la de Padrón núm. 64.
» Benigno lv.rart.ínez Hernández. de reemplazo en el
distrito de Burgos, á la Reserva de Estrada núm. 7.3.
II Telesforo Montorío Fontana, de la Reserva de Segorbe
núm. 49, á la de Valencia núm. 42. '
11 Francisco González del Hoyo, de la Reserva de Valen-
cia núm. 42, á la de Segorbe núm. 49.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Remitido á informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina el oficio de esa Capitanía General de
l. o de febrero último, en el que, con motivo de haber sido
condenado en rebeldía por el juez municipal de Jaca, el al-
férez de Carabineros D. Cristóbal Navarro lnsa, á conse-
cuencia de no haber concurrido á la celebración de un acto
conciliatorio sobre la compra-venta de un caballo, para lo
cual se le citó directamente, prescindiendo del conducto de
sus superiores, ruega V. E. á este Ministerio se dicte una
disposición que aclare si los militares han de presentarse
ante los Juzgados y Tribunales civiles, con sólo"la citación
directa de éstos á los interesados, dicho alto Cuerpo ha emi-
tido en 29 d~ abril próximo anterior, el siguiente acuerdo:
«Con real orden de 12 de febrero último, se remitió á
informe de este Consejo Supremo, la adjunta comunicación
del Capitán general de Arag óu, consultando si los militares
tienen el deber de presentarse á los Tribunales civiles, al
ser citados por éstos.-Pasado el expediente al fiscal togado,
en censura de cuatro del actual á que subscribi6 .el militar,
expuso 10 que sigue:-El fiscal togado dice: que no hay ne-
cesidad de dietar resolución alguna en cuanto se refiere á la
comparecencia de los militares ante los Tribunales ordina-
rios, con ocasión de asuntos civiles en que estén interesa-
dos, ni la .demanda tampoco el caso que motiva el escrito
del Capitán general de Aragón, pues las autoridades de gue-
rra no pueden mezclarse en la defensa de las acciones ó de-
rechos de carácter civil que asistan á los aforados, y á éstos
toca conocer y ejercitar los recursos que sean utilizables en
pró de sus pretensiones.-El alférez de Carabineros Di Cris-
tóbal Navarro Insa, fué citado directamente por el Juzgado
municipal de Jaca, para celebrar acto conciliatorio relaciona-
do con la venta de un caballo, y se excusó de asistir por im-
posibilidad de hacerlo sin conocimiento previo de sus jefes,
manifestando al Juzgado que esperaba la citación por su con-
ducto, y condenado en costas, según dispone el arto 469 de la
ley de Enjuiciamiento , porque no se estimaría fundada su
alegación, acudió á sus superiores dando cuenta de lo acae-
cido y ocasión á la consulta que nos ocupa.-En asuntos de
carácter civil, los militares están sujetos como Jos demás es-
pañoles á lo que previene dicha ley, y los Tribunales ordina-
rios no tienen para qué en tenderse con los jefes de los inte-
resados, en cuanto se trate de la intervención de éstos que
personalmente les atañen.t--Los deberes del servicio militar,
claro es que pueden invocarse cuando real y efectivamente
haya raz ón para ello, y está fuera de duda que si el ofici~l
citado para un acto de conciliación ó para cualquier otra dí-
ligencia, demuestra que no pudo concurrir al llamamiento
por imposibilidad de hacerlo, será tomada en cuenta proba-
blemente su alegación, pero ésta debe presentarla ante el
Tribunal competente, y si no se estima fundada, utilizar los
recursos que le concedan las leyes contra la declaración que
le perjudique, ó resignarse con 10 resuelto si se trata ~e
hechos 6 escusas cuya apreciación queda al prudente arbl-
trio judicialo--.Y apm:le de que no es posible confundir ca;os'
C01UO el de que se trata, con las citaciones que se efectuan
dando conocimiento á los jefes, cuando los militares hayan
de comparecer ante los Tribunales ordinarios, en con~e~~O
de testigos en causas criminales, el alegar como imposlbll1-·
dad, tratándose de asunto civ il y exclusivamente personal, la
falta de citación por conducto del superior, pugna con lo que .
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio , y que promovió ~l comandante de Infante-
ría , retirado en esta corte, D. Luis ~ora1es de Castilla y
Sánchez, en súplica de ingreso en el Cuerpo de Inválidos ,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido resolver sea reconocido el interesado por
la comisión facultativa permanente , según determina el ar-
ticulo 6.0 del reglamento de dicho cuerpo; remitiéndose á
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina, unido al
oportuno certificado, el expediente instruido, con el mismo
objeto, en el año de 1873. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de ~ayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de ArtilJeria, ha tenido á bien aprobar la
comisión c<;mferida al teniente del octavo batallón de Arti- 1
Hería de plaza D. Manuel Alemán y Cabrera, para reco- 'l·
nacer material en Ibiza ; siendo al propio tiempo la voluntad.
de S. M. que se abone á dicho oficial, durante los días que 1
se ausente de su residencia habitual, las indemnizaciones 1
que determinan los arts, la y II del vigente reglamento de '
LO de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma- '
drid 20 de mayo de i889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Islas Baleares:
Señor Director general de Administración Militar.
INVÁLIDOS
1NDEMNIZ ACIONES
_...
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que di ó V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 16 de
abril próximo pasado; desempeñada por el comisario de
guerra de segunda clase D. José Gauche y Hermoso, que
desde la plaza de Murcia se ha trasladado á Archena, con
objeto de celebrar la subasta para contratar el suministro de
pan á los individuos del Ejército que concurran á aquel bal-
neario en la primera" temporada del año actual; disponiendo
S. M., al propio tiempo, que, previa la justificación y liqui-
dación que proceda, se abonen al citado jefe las indemni-
zacíones y gastos de locomoción que haya devengado, con
arreglo á los beneficios concedidos por los arts. 10 y II del
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1889.
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Señores Capitanes generales deAndalucía, Burgos, Gali-
cía y Provincias Vascongadas, Director general de
Sanidad Militar é Inspecto-r de la Caja General de Ul-
tramar.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Navarra, y
Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el coronel,
primer jefe del 5.° Depósito .de Reclutamientoy Reserva
para Artillería, D. Pedro García Paredes y del Corral, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña é informe del Director general del arma, ha teni-
do á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo,
que solicita, para Fitero (Navarra) y Cádiz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
i Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
1, que V. E. cursó á este Ministerio en comunicación número
• .360 de 2.3 de abril último, promovida por D. Jerónimo Ro-
II bredo Iñiguez, farmacéutico mayor personal, primero efec-
tivo del ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
, bre la REINA Regente del Reino, se 'ha servido concederle
cuatro meses de licencia, por enfermo, para Bilbao, con goce
de sueldo reglamentario; aprobando, á la vez, S. M., que
V. E. le haya anticipado dicha gracia envista del mal esta-
I
do de salud, que acredita por el correspondiente certificado
facultativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y¡demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 21 de may.o de 1889.
1 CHINCHILLA
¡ Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
I
LICENCIAS
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
-.-
aconsejan la razón y la propia conveniencia, pues fácil es
entender que 10 mismo el militar que el no militar, cuando
personalmente no pueden acudir al llamamiento, se hacen
representar en el acto ~e que se trate, para defender de esta
suerte el derecho que crean les asiste, y solamente cuando
se demuestra, como va indicado, que proponiéndose compa-
recer se vieron imposibilitados de realizar su propósito por
no haber obtenido permiso del superior para trasladarse al
lugar del juicio, porque se lo impidiera el cumplimiento del
deber, aun contando dicha venia, ó por otra causa justificada,
habrá lugar á que se tenga en cuenta; y en caso en que la
desatienda el Juzgado, tampoco tenían por qué intervenir en
concepto alguno las autoridades militares en estos inciden-
tes, y al interesado cumple sostener el que estime su dere-':
cho, ante los mismos Tribunales ordinarios, en la forma y
modo que crea conveniente, ó resignarse y pagar las costas,
si como en el caso en cuestión, no ha lugar á ningún recur-
so, según es de inferir en vista de los adjuntos anteceden-
tes.-No procede, por tanto, dictar resolución alguna como
pretende el Capitán general de Aragón, ni acerca del caso
que motiva la consulta, ni para prever otros análogos, y el
alférez D. Cristóbal Navarro puede acudir á los repetidos
Tribunales, ó forzosamente ha de conformarse con 10 resuel-
to, caso contrario" en cuyo sentido puede servirse el Consejo
informar al Señor Ministro de la Guerra, si acertado lo esti-
ma.-Ramírez de Arellano.-Conforme el Consejo Reunido
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo participo así
á V. E. para la resolución que más convengá.»
y habiendo tenido á, bien la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), resolver de
conformidad con la preinserta acordada, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid s r de mayo de 1889.
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA,-SECClÓN DE ULTRAMAR
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
documentado que V. E. cursó á este Ministerio con su escri-
to de 1.3 de abril último, promovida por el teniente de In-
fantería de ese ejército 'D. Félix Gómez García, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para esta provincia, con goce de sueldo reglamenta-
rio, en razón á que por el certificado facultativo que acom-
ña se comprueba el mal estado de su salud; aprobando,' á la
vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 188!».
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.,
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-
cía y Castilla la Nueva é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
ÚRDENES MILITARES
SUBSECRETARÍA,--SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir, con
esta fecha, el siguiente decreto:
«Atendiendo á las .circunstancias que concurren en Don
Agustín de la Serna y López, comandante de Infantería y
diputado á Cortes, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle merced de hábito de la Orden militar de Ca-
latrava;' en inteligencia, de que el interesado ha de incoar el
expedienté que previenen los establecimientos y definicio-
nes de las Ordenes militares, con arreglo á 10 dispuesto en
la real orden circular di treinta de mayo de mil ochocientos
ochenta y ooho.i--Dado en Palacio á veintidós de mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CRTSTINA.-El Mi-
nistrs de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'11'.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. ·Sr . : El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en In de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Petra Paufa
Rivas Mezquita, viuda del escribientede la Comandancia
de Ingenieros de Zaragoza, D. Juan Berges Lacorna, las dos
pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo
importe de 182'50 pesetas, duplo de las 91'25 que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la intere-
sada por las oficinas del cargo de V. E., en el distrito de
Aragón. .
De re al orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
21 'de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de. Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 'de abril pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Angela Leo-
nor Arias, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
Francisco Moya Polo, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 720 pesetas, duplo
de las ; 60 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RÉrNA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de abril pró-
ximo pasado ha' tenido á bien conceder á D. a Rosario Mon-
tero Martin, viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. Juan Cumplido Sánchez, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho p~ reglamento, y cuyo importe de 960 pese-
tas, duplo de las 480 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante se abonará á la interesada por la Pagaduría de la, ,
Junta q~ Clases Pasivas. ,
De real orden 10 digo á V. E. para : su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PASES¡ PERMANENCIA
y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 27 del mes
próximo pasado, promovida por el alférez del arma de Ca-
ballería del ejército de Filipinas, D. Juan Pavía y Fernán-
dez del Pino, en la actualidad en uso de licencia, por en-
fermo, en esta 'corte, solicitando continuar 'sus servicios en
la Península; visto lo expuesto en el certificado facultativo
que acompaña, en el que se hace constar que la enfermedad
que le obligó á regresar reviste la gravedad que determina
en su. parte segunda el arto 5.0 de las instrucciones para los
transportes militares marítimos, aprobadas en 14 de enero
de 1886 (C. 1. núm. 7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino,ha tenido á bi en acceder á lo
solicitado; disponiendo que el expresado oficial sea dado de
baja en aquel ejército y alta en de la Península, en condi-
ciones reglamentarias, quedando de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general de su "arma,
ínterin obtiene colocación. Al propio tiempo, es la voluntad
de S. M., que se reintegre al interesado del importe de su
pasaje de regreso, debiendo éste servir de compensación al
de ida que había de satisfacer, en razón á que no ha per-
manecído en dichas Islas los tres años que dan derecho á él.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de I889' '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
luña, Directores generales de Administración Mili-
tar y Caballeria, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARíA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en ene-
ro del corriente año, por D.a Josefá Maria Fernández
Oleere, solicitando, por segunda vez, pensión en concepto de
huérfana del capitán graduado D. José María y de D" An-
gustias; y no teníendo .la interesada derecho á dicho bene-
ficio por ninguna de las disposiciones vigentes sobre el par-
ticular, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 de abril próximo pasado,
se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: ' En vista de la comunicación que V; E.
diri gió á este Ministerio, en 4 del actual, consultando si
para redimirse del servicio en Ultramar, bastan las 1.500
pesetas que entregó el prófugo Manuel Hernando Gar-
cía, en la Administración Económica de Valladolid, ó si
debe satisfacer por dicho concepto 2.000 pesetas; conside-
rando que la redención del servicio, dentro del plazo general
fijado para el reemplazo, es, según la ley, por 1. 500 pesetas,
tanto para los de la Península, corno para los de' Ultramar;
resultando que el caso consultado se refiere á un prófugo y
éstos no pueden redimir su suerte, según los artículos 89 y
96 de la ley vigente de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que no puede ser aplicada al interesado l a real
orden de ) 0 de marzo de 1888, á menos que se haya come-
'ü do el , error de clasificarlo como pr ófugo , estando com-
prendido en el artículo ) 0 de la ley. .
De realorden 10 digo ' á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s año s. Madrid
.. .
2 0 mayo de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ASUNTOS GENERALES.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la G obernación, en
real orden de 4 del actual , se dijo á este de la. Guerra lo que
sigue: .
, «Por e'ste Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo la real orden si-
guientet-e-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado, el expediente instruido
con motivo de no h~berse presentado á ingresar en Caja
José Luis Garcia Torres, soldado del segundo reemplazo
,de 1885, por el alistamien to de Navia , la expresada Sección
ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-La.Sec-
. ci ón ha examinado el expediente que, por el :Ministerio de
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHmCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27de abril último,
se ha servido conceder á D. " Prancisca Allende Salazar y
Loizaga, viuda del teniente genera l D. Fe rnando Cotoner y
Chacón, la pensión anual de 5 . 0 00 pesetas, que le corr es-
ponde corno comprendida en los artículos 7, 48 Y 49 del
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados por el
15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864. La referi-
da pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 17 de junio de 1888, siguiente día al delfallecimiento del
causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1889.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Balearés.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla·la Nueva.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Juliana y n.a Josefa Abelleira Rodríguez, huérfanas
del capitán graduado, teniente retirado , D. José Manuel y de
D." Joaquina, en solicitud de pensión; y resultando que el
consorcio de los citados padres de las mismas, se verificó en
1829, disfrutando ya el contrayente el referido grado de ca-'
pitán, el Rsr (q. D. g.), yen su nombre. la REmA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien conceder á las interesadas la pensión
•anual de 225 pesetas, que les corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, señalada al folio lI6, como respec-
tiva al sueldo .que el causante disfrutaba; la cual les será abo-
nada , por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas , por
.partes iguales, desde el j o de enero de 1884, qu e son los
cinco años de atr-asos que permite la ley de Contabilidad, á
partir de igual día y mes del corrien te 'año, fecha de su so-
licitud, é ínterin permanezcan solteras, con deducción de la
cantidad líquida que hubiere percibido su referida ma-
dre, en concepto de las pagas de tocas que le fueron otor:-
gadas, por re al orden de JI de agosto de 1856, en importe
de 90 pesetas, abonables por la Tesorería de Rentas de Lugo,
y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la
.parte de la que cesare, en la otra, que percibirá íntegro el
beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1889'
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra Y '~a­
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (qvD. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 29 de abril pr óxí-
.zno pasado, ha ¡tenido á bi en conceder á D." Ana Villalba
.Gutiérrez, yiuda del. capitán de Caballerí a D'. Rafael Ba-
-querizo Luque, la pensión anual de ' 625 pes etas , que le co-
· rresponde por el reglamento del Montep ío Militar, señalada
.al folio 107, como respeetiva al empleo que disfrutaba el
·causante. Dicha pensión se abonará á la interesada, por la
· Delegación de Ha cienda de la provincia de Córdoba, mien-
tras permanezca viuda, y desd e el día 17 de diciembre de
1888, que fu é el inmediato siguiente al del fallecimiento de
· su marido. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo der 889.
© Ministerio de Defensa .
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la Guerra, se ha remitido al del digno cargo de V. E. con
motivo de no haberse presentado en Caja el mozo José Lui s
García Torres, del segundo reemplazo de 1885, Y cupo de
Navia, provincia de Oviedo.-Resulta: que no habiendo com-
parecido dicho mozo al acto de la clasificación ni al ingreso
en Caja, fué declarado soldado sorteable é incluido en la re-
lación de los de su clase, siendo ade más declarado prófugo,
sin que esta clasificación constase á la Comisión provincial
cuando 10 incluyó en la relación que remitió á la zona mili-
taro-Se han publicado edictos en los periódicos oficiales,
llamándole y emplazándole, á pesar de 10 cual no ha sido ha-
bido el referido mozo, cuyo paradero se ignora en absoluto.
-Vistos los artículos 77 y 87 de la ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, y real orden de 9 de agosto de 1887,
'- Y considerando que el prófugo es desde luego destinado,
sin sorteo, al servicio militar en Ultramar, opina la Sección
que procede eliminar del sorteo á José Luis García Torres,
cuya clasificación anterior debe quedar sin efecto.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. n. g.), y en su nombre la
REINA Regente der Reino, resolver de conformidad con el
preinserto" dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su.'
conocimiento y ' efectos correspondienteso-De la propia
real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efec-
tos oportunos, con inclusión del expediente por contesta-
ción á su escrito de 16 de noviembre de 1886.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue: " ,
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia" de Granada, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado, el expediente instruido
con motivo de haber resultado corto de talla Francisco
Gálvez Avila, soldado del reemplazo de 1886, por el alis-
t~miento de Lanjarón, la expresada Sección ha emitido en
este asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha examina-
do el expediente que, por el Ministerio de la Guerra, se ha
remitido dI del digno cargo de V. E., con motivo de haber
resultado corto de talla Francisco Gálvez Avila, mozo ads-
cripto al reemplazo de 1886, por el alistamiento de Lanj arón,
provincia de Granada. El referido mozo fu é incluido en la
relación de los soldados sorteables, apareciendo que tenía la
estatura de un metro quinientos noventa y dos milímetros,
mientras que al ser tallado, al, tiempo de efectuar su ingreso
en la Caja de recluta, sólo alcanzó la talla de un metro qui-
nientos veinticinco milímetros, atribuyéndose por el Ayun-
tamiento esta diferencia, al error en que debió incurrir el
escribiente de la secretaría municipal, que sin duda consig-
nó en el acta de la clasificación la talla de otro mozo, pues-
Oto que Francisco Gálvez Avila no compareció al indicado
acto. Visto el artículo 115 del la ley de reclutamiento y
reemplazo del i3ércit(), de H de julio de 1885; y conside-
rando, que siendo tal diferencia de tallas, ocasionada por el
error en que incurrió el escribiente que extendió el acta en que
figura el referido mozo, según informa el Ayuntamiento, no
debe ai'>1icarse ,al caso el precitado artículo, opina la Sección
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que no procede exigir responsabilidad alguna de la equivo-
cada clasificación de Francisco Gálvez A vila .-Y habiendo
tenido á bien el REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver, de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su cono-
cimiento y efectos correspondienteso-De la propia real or-
den lo ,traslado á V . E. con inclusión del expediente, por
contestación á su escrito de 6 de agosto de 1887,»
Lo que de orden de So M. traslado á V. Eo para su cono-
cimiento y cumplimiento de 10 resuelto en real orden de 17
de abril último CC. 1. número ' 163) . Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de mayo de 1889:
CHINCnILLA
Señor Capitán general de Granada.
-,
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
.2 del actual, dijo. á este Ministerio lo que sigue:
«El Gobernador militar de Oviedo tne manifiesta que en
la relación nominal de individuos de la zona de Luarcaque
se hallan residiendo eri la Isla de Cuba y que remití á V. E.
en 23 de abril último, con objeto de que ingresasen 'en el
ejército de aquella Isla, se cambió el nombre de los padres
al soldado Ramón González Menéndez, debiendo ser Mi-
guel y Bárbara, natural de Barcia, concejo de Valdés.-
Tengo el honor de participado á V. E. como continuación
á mi citado -escr íto.» '
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos y como continuación de la de 7 del
corriente (D. O. núm. 103). Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILl.,4
Señor Capitán general de la Isla de Ql1ba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Navarra, en 10 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue; ,
«A los reclutas de la zona de esta capital y reemplazo de
1888, comprendidos en la adjunta relación, que empieza con
Felipe Iturria Ordoquí, y termina con Manuel Garrido
Arrachea, les ha correspondido servir en activo por razón
del número que obtuvieron en el sorteo celebrado en di-
ciembre último; y como residen en la Isla de Cuba, en los
puntos que dicha relación expresa, ruego á V. E. se digne
dar las órdenes oportunas para que ingresen en un cuerpo
del ejército de la mencionada Antilla , y remitan á la zona.
antes citada los certificados que lo acrediten, para los efec-
tos que determina el arto 34 de la vigente ley de recluta-
míento,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci":
miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto. Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 20 de mayo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Navarra.
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I
sorteo
69
99
1I5
221
273
.354
17 1
Cupos
Lesaca : .
Vera .
Labayen .
Baztán..•.•• ".
Bertízarana .•...
Santesteban .•.. ,
Baztán ...•• .- ...
Relación que se cita
NOMBRES
Felipe Iturría Ordoquí. .
Saturnino Tellechea Arutea. ; l
Pedro Echeconanea Ochandorena .......•.... 1
Carlos Videgaín Mantruena •...•.... ... ....•l
Bernardo Sarratea Iribarren .... •..••.'...••••
José Reta Lezari ,. . ••. . . . ...•.....
Manuel Garrido Arrachea: .
Señ as de su domicilio
Ingenio Placetas.
Calle de la Reina, núm. 3 1, comercio de
Tellechea.-En la Habana.
Ingenio Placetas.
Calle del Rosario, núm. 31, comercio de
Tellechea.-En la Habana.
Placetas.
Idern,
Idem.
Madrid 20 de mayo de 1889
-.-
CHlNCHILLA
CHINCHILLA
REEMPLAZO
DIREECIÓNGENERAL 'DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Carabineros, en virtudde la autorización
que le concede la real. orden de II de noviembre de 1887
(C. 1. núm. 470), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA: Regente del Reino," ha tenido á bien aprobarla, y, en
su consecuencia, disponer que el teniente coronel de dicho
instituto, con destino de primer jefe en la Comandancia de
Almería, D. Nemesio Santos y Vázquez, pase al cuadro
de reemplazo, por conveniencia del servicio, quedando
afecto para el percibo de sus sueldos á la citada Coman-
danc~a, dándose c~locación en activo al de .igual clase del
referido cuadro de reemplazo, afecto á la de Mallorca, Don
Juan Cusa y Vives.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
_.-
RETIROS
SUBSE,CRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del ejército de Cuba, Pedro Blanco y
Dominguez, vecino de esta corte, Rivera de Curtidores
núm. 2 1, en súplica de que se le conceda retiro, como in-
utilizado en campaña, el REY' (q. D. g.), Y en su nonibre la
~1!lNA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
mteresado se atenga á lo resuelto acerca del particular en
real orden de 22 de julio de 1875,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
u de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán generalde la "I sla de Cuba.'
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DIRECCIÓN GENERAL DE CAB4-LLERíA
. ' Excmo. Sr.: el RE)" (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gue~ra y Marina, en acordada de 30
de abril último, se ha servido confirmar, en definitiva, el
haber de 360 pesetas mensuales, que, provisionalmente, se
señ aló á D. Tomas Ayuso y Navarro, comandante de la
escala de reserva de Caballería, al concedérsele el retiro
para Quera (Toledo), por real orden de 15 de marzo anterior
(D. O. núm. 62), con los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, que le corresponden por sus años de servicio, confor-
me á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:11 d~ mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Marina, en acordada de 6 del
actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
360 pesetas mensuales, que, provisionalmente, se señaló á
D. Martín Garcia y Gallego, comandante de la escala de
reserva de Caballería, al concedérsele el retiro para esta
corte por real orden de 29 de marzo último (D. O. número
73), con los 90 céntimos del sueldo de su empleo, que le
c?rresponden por sus años de servido, conforme á la ley
vigente, .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 demayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Ma-
rina.
.. --e: GO
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: .El REY (q. D. g.), Y'en su nombre la RlllNA
Regente del ~eino, conformándose con lo expuesto por el
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la Guerra, se ha remitido al del digno cargo de V. E. con
motivo de no haberse presentado en Caja el mozo José Luis
García Torres, del segundo reemplazo de 1885, Y cupo de
Navia, provincia de Oviedo.-Resulta: que no habiendo com-
parecido dicho mozo al acto de la clasificación ni al ingreso
en Caja, fué declarado soldado sorteable é incluido en la re-
lación de los de su clase, siendo además declarado prófugo,
sin que esta clasificación constase á la Comisión provincial
cuando lo incluyó en la relación que remitió á la zona mili-
tar.-Se han publicado edictos en los periódicos oficiales,
llamándole y emplazándole, á pesar de 10cual no ha sido ha-
bido el referido mozo, cuyo paradero se ignora en absoluto.
-Vistos los artículos 77 y 87 de la ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, y real orden de 9 de agosto de 1887.
- Y considetando que el prófugo es desde luego destinado,
sin sorteo, al servicio militar en Ultramar, opina la Sección
que procede eliminar del sorteo á José Luis García Torres,
cuya clasificación anterior debe quedar sin efecto.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D~ g.), y en su nombre la
REINA Regente de! Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su
conocimiento y efectos correspondientes.-De la propia
real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efec-
tos oportunos, con inclusión del expediente por contesta-
ción á su escrito de 16 de noviembre de 1886.~
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 20 de .
mayo de 1889.
CHl~CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue:' ,
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Granada, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado, el expediente instruido
con motivo de haber resultado corto de talla Francisco
Gálvez Avila, soldado del reemplazo de 1886, por el alis-
t~miento de Lanjarón, la expresada Sección ha emitido en
este asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha examina-
do el expediente que, por el Ministerio de la Guerra, se ha
remitido al del digno cargo de V. s., con motivo de haber
resultado corto de talla Francisco Gálvez Avila, mozo ads-
cripta al reemplazo de 1886, por el alistamiento de Lanjarón,
provincia de Granada. El referido mozo fué incluido en la
relación de los soldados sorteables, apareciendo que tenía la
estatura de un metro quinientos noventa y dos milímetros,
mientras que al ser tallado, al. tiempo de efectuar su ingreso
en la Caja de recluta, sólo alcanzó la talla de un metro qui-
nientos veinticinco milímetros, atribuyéndose por el Ayun-
tamiento esta diferencia, al error en que debió incurrir el
escribiente de la secretada municipal, que sin duda consig-
nó en .el acta de la clasificación la talla de otro.mozo, pues-
'to que Francisco Gálvez Avila no compareció al indicado
acto. Visto el artículo 115 del la ley de reclutamiento y
reemplazo del Rj.ércit(), de H de julio de 1885; y conside-
rando, que siendo tal diferencia de tallas, ocasionada por el
error en que incurrió el escribiente que extendió el acta en que
figura el referido mozo, según informa el Ayuntamiento, no
debe aplicarse ~l caso el precitado artículo, opina la Sección
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que no procede exigir responsabilidad alguna de la equivo-
cada clasificación de Francisco Gálvez Avila.-Y habiendo
tenido á bien el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver, de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.s--De la propia real or-
den lo traslado á V. E. con inclusión del expediente, por
contestación á su escrito de 6 de agosto de 1887,»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento de lo resuelto en real orden de 17
de abril último (C. 1. número '163). Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de mayo de 1889.
GHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
2 del actual, dijo; á este Ministerio lo que sigue:
«El Gobernador militar de Oviedo me manifiesta que en
la relación nominal de individuos de la zona de Luarca-que
se hallan residiendo en la Isla de Cuba y que remití á Y. E.
en 23 de abril último, con objeto de que ingresasen en el
ejército de aquella Isla, se cambió el nombre de los padres
al soldado Ramón González Menéndez, debiendo ser Mi-
guel y Bárbara, natural de Barcia, concejo de Valdés.-
Tengo el honor de participarlo á V. E. como continuación
á mi citado escrito,» ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos y como continuación de la 4e 7 del
corriente (D. O. núm. 103). Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILJ....
Señor Capitán general de la Isla de Ql1ba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Navarra, en 10 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue¡
«A los reclutas de la zona de esta capital y reemplazo de
1888, comprendidos en la adjunta relación, que empieza con
Felipe Iturria Ordoqui, y termina con Ml¡lnuel Garrido
Arrachea, les ha correspondido servir en activo por raz6n
del número que obtuvieron en el sorteo celebrado en di-
ciembre último; y como residen en la Isla de Cuba, en los
puntos que dicha relación expresa, ruego á V. E. se digne
dar las órdenes oportunas para que ingresen en un cuerpo
del ejército de la mencionada Antilla, y remitan á la zona
antes citada los certificados que 10 acrediten, para los efec-
tos que determina el arto 34 de la vigente ley de recluta-
miento,s .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto. Dios guarde á V. B.
muchos años, ,Madrid 20 de mayo de x889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Nl¡lvarra.
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Relación que se cita
..
Numero
- del Cupos NOMBRES Señas de su domicilio
sorteo
69 Lesaca .......... Felipe Iturría Ordoquí , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Ingenio Placetas.
99 Vera........... Saturnino Tellechea Arutea ~ Calle de la Reina, núm. .3 1, comercio de. . . . . . . . . . • . • . . . . • Tellechea.-En la Habana.
115 Labayen ....... Pedro Echeconanea Ochandorena ............ 1 Ingenio Placetas.
221 Baztán..••..•.• Carlos Videgaín Mantruena ~ Calle del Rosario, núm. .3 1, comercio de
Bertizarana .•...
. . . . . . . . . . . . . . . . . Tellechea.-En la Habana.
27.3 Bernardo Sarratea lribarren ..•...••..·•...••• Plac'etas.
.354 Santesteban .•.. , José Reta Lezari.. ............... Idem,
171 Baztán •..•..•.. Manuel Garrido Arracheá......... :::::: :: : : Idem,
Madrid 20 de mayo de 1889
.. -
CHINCaILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCI6N GENERAL DE CAB4-LLERÍA
Excmo. Sr.: el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Gue~ra y Marina, en acordada de .30
de abril último, se ha servido confirmar, en definitiva, el
haber de .360 pesetas mensuales, que, provisionalmente, se
señaló á D. Tomas Ayuso y Navarro, comandante de la
escala de reserva de Caballería, al concedérsele el retiro
para Quero (Toledo), por real orden de 15 de marzo anterior
(D. O. núm. 62), con los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, que le corresponden por sus años de servicio, confor-
me á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!1I de mayo de 1889'
REEMPLAZO
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Carabineros, en virtud de la autorización
que le concede la real orden de II de noviembre de 1887
(C. 1. núm. 470), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA: Regente del Reino,' ha tenido á bien aprobarla, y, en
su consecuencia, disponer que el teniente coronel de dicho
instituto, con destino de primer jefe en la Comandancia de
Almería, D. Nemesio Santos y Vázquez, pase al cuadro
de reemplazo, por conveniencia del servicio, quedando
afecto para el percibo de sus sueldos á la citada Coman-
dancia, dándose c~locación en activo al de. igual clase del
referidocuadro de reemplazo, afecto á la de Mallorca, Don
Juan Cusa y Vives.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayode 1889.
DIREECIáN'GENERAL'DE CARABINEROS
DIRECCI6N GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: ' El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. Dig.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Marina, en acordada de 6 del
actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
.360 pesetas mensuales, que, provisionalmente, se señaló á
D. Martin Garcia y Gallego, comandante de la escala de
reserva de Caballería, al concedérsele el retiro para esta
corte por real orden de 29 de marzo' último (D. O. número
7.3), con los 90 céntimos del sueldo de su empleo, que le
c?rresponden por sus años de servido, conforme á la ley
VIgente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1889.
-.-
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general delas Islas Baleares.
RETIROS
SUBSE.CRETARÍA.-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del ejército de Cuba, Pedro Blanco y
Dominguez, vecino de esta corte, Rivera de Curtidores
núm. 2 1, en súplica de que se le conceda retiro, como in-
utilizado en campaña, el REY (q. D. g.), yen su nonibre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado se atenga á lo resuelto acerca del particular en
real orden de 22 de julio de 1875,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.IlI de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
30 de abril último, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo al teniente de
Carabineros D. Florentin Borg y Morelló, al expedirle el
retiro para esa capital, por real orden de 20 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 66), por haber cumplido la edad
reglamentaria, asignándole los 66 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 123'75 céntimos mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, conforme á ley vigente,
abonables por la Delegación de Hacienda de esa provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 30
de abril último, ha tenido á bien confirmar, eu definitiva, el
señalamiento provisional qlle se hizo al teniente de Carabi-
neros D. Antonio Pérez y García; al expedirle el retiro
para Málaga, por real orden de 20 de marzo próximo pasado
(D.' O. núm. 66), por haber cumplido la edad reglamenta-
ria, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, conforme á la ley vigente, abonables por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á - V. E. muchos años.
Madrid .20 de mayo de 18~9'
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del, Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 30
de abril último, ha tenido á bien confirmar, endefinitiva, el
,señalamiento provisional que se hizo al teniente de Carabi-
neros D. Manuel Santos y Santos, al expedirle el retiro
para la Ciudad de Santiago (Coruña), par real orden de 18
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 64), por haber cum-
plido la edad reglamentaria, asignándole los 90 céntimos del
.sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley,
vigente, abonables por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CIUNCHItLA
"lo.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
• t ' .
rln~,'
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para eLretiro el sargento primero de Carabineros Ramón
Gil Alegre, quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo
por fin de abril último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Rl':INA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el ci-
tado retiro para Sucina; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Murcia, el haber provisional de 45 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efec-
to se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: 'H ab iendo cumplido la edad 'reglamentaria
para el retiro el sargento segundo de Carabineros José Fer-
nández Moreno, quien, por tal concepto, fué baja en su
cuerpo por fin de abril último, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el citado retiro paraAlmería; abonándosele, por la De-
legación de Hacienda de la indicada provincia, el haber pro-
visional de 30 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
correspondajá cuyo efecto se le remitirá la propuesta co-
rrespondiente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del sargento segundo de Carabineros, Domingo
Estévez Gómez, que deseaba separarse del servicio, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de febrero
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la ~EINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Lérida; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el haber provisional de .37'50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le coresponda, á cuyo efec-
to se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del C,onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del sargento segundo de Carabineros, SebastiáIl
Pueyo Lanau, que deseaba separarse del servicio, quien,
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por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril úl- '
timo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Jaca; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Hues-
ca, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitrvo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del sargento segundo de Ejército, cabo primero
de Carabineros, Gaspar Jardón Nieto, qui en , por tal con-
cepto, fué baja en su cuepo por fin de abril último, el REY
(q. D. g ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el citado retiro para Hecho; abo-
nándosele, por la delegación de Hacienda de Huesca , el
haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del defi-
nitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
J
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el carabinero Benito Pízral Estévez, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Eutrimo; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Orense, el haber provisional de 22 '50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina infamia
. acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaliC'ia.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
._~--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edadregla~entaria pa-
ra el retiro el carabinero Joaquin Muria Piquer, quien, por
tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril último,
el REY (q. D. g .), Y en su .nombre la REINA Regente del Rei-
n~, ha tenido á bien concederle el citado retiro p3ra Caste-
ll ón; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la índí-
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cada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efec-
to se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabineroJosé dos Santos de Oter-o, quien ,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo par fin de abril
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombré la ~EINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Valencia de Alcántara; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Cáceres, el h ab er provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo qu e le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta co rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 0 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Ex~mo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
. para el retiro el carabinero Manuel Cobas Pérez, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril úl-
mo, el REY (q. D. g.);y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para la
Villa de Aragües del Puerto; abonándosele, por la Dele ga-
ción de Hacienda de Huesca, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señ?r Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el .carabinero Juan Nicolás Ansa Erro,
quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de
marzo' último, el REY (q. Ú. g.), yen su nombre la RUINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado re-
tiro para Pamplona; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Navarra, el haber provisional de 28' 13 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
. efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
l .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongl\ldas.
Señor Presidente del Consejo Supren;t-0 de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G]1erra Y' lVIa-
rina.
Excmo. Sr.: hIabiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el carabinero Ramón Bafarull Casán, quien,
por tal concepto, -fué baja en su cuerpo por fin de abril úl-
timo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Baracaldo; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta correspondiente":
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de CastiIla la Viera.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Lorenzo Rodríguez Cañada,
quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de
abril último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para Fregeneda; abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de Salamanca, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos "años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Gregorio López Pereira, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril últi-
Imo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del"Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para Tru-! cios; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de- Viz-
Icaya, el haber provisional de 22'5 0 pesetas mensuales, ínte-rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
l.
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remi-
tirá la propuesta correspondiente.I De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos años.
! Madrid 20 de mayo de 1889.
I
1
Señor Capitán general de Galfcía.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Vicente Vázquez Díaz, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril úl-
timo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Grove; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra, el haber provisional de 22' 50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la propuesta correspondiente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de IDilyo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Habiendo cnmplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Juan Cutilla Cuquejo, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de abril últi-
mo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Ababides; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Orense, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se
le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Cristóbal Pascual Mateo,
quien, por tal concepto, fué baja en su cuerpo por fin de
abril último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado retiro
para Palma; abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de las Baleares, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca del-definitivo que le corresponda, á cuyo efecto
se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Galicia,
,
Señor-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
. sejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril último,
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ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien to
provisional que se hizo al te niente coron el de la esc ala de
reserva del arma de Infantería D . Francisco González
García, al concederle el ret iro por ed ad para Zara goz a, se-
gún real orden de 2) de marzo próxi mo pasado (D. O. nú-
mero 69), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, conforme á la ley vigente, cuya
cantidad le sera abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
. De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de mayo de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ar agón .
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. s-.. El REY (q , D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ) 0 de abril últi-
mo , h a tenido á bien confirmar , en definitiva, el se ñala-
miento provisional que se hi zo al comandante de la esc ala
de reserva del arma de Infantería D . Salvad or Nuez y
Royo, al concederle el retiro para la Coruña, según real or-
den de 2) de marzo próximo pasado (D . O . núm. 69), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
)60 pesetas mensuales, que por sus años ele servic io le co-
rresponden, conforme á la ley vigente, cuya 'cantidad le
será abonada por la Delegación de Hacienda de la indicad a
provincia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge ner al de Galicia .
Señor Presidente del Consejo Su p rem o de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cap itán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Dep ósito de Talave ra de la Reina nú-
mero 1) , D. Jerón im o Avila R odríguez, en solici tud de
su re tiro para dicho punto (Toledo), el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Rei no, h a tenido á bi en
acceder á la expresada solicitud; dis poniendo que el referido
capit án sea baja en el arma á que pertenece , po r fin del pre-
sente mes , expidiéndosele el retiro y abonándosele el sueldo
provisional de 225pesetas mensu ales, ó sean los 90 céntimos
del de su empleo; cuya cantidad deberá satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de la indicada prov incia, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra yMarina informa acerca .de los
der echos pasivos que, en definitiva , le correspondan , á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efecto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1889.
CI-lINCHILI.A
Señor Capitán general de Cast illa la Nueva.
Señores Presidente del 'Con sejo Su p r em o de Gu er r a y
Ma r ina y Director general de Adm il; is t r ación Milit a r .
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Excmo. Sr.: En vist a de la instancia promovida por el
capitán de la escala de re serva del arma de Infantería, per-
teneciente al b atallón Depósito de Alicante, núm . 51 , Do n
:!)lIanuel Milláll Ca r-n tcer-, en solicitud de su retiro para di-
cho punto, el REY (ll' D. g .) , "y en su nombre la REINA Re -
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada so-
licitu d; disponiendo que el referi do capitán sea b aja en el
arma á que pertenece, p or fin del presente mes, e;¡:pidién-
dosele el retiro y abonándosele el sueldo provisional de 225
pesetas mensuales, ó sean los 90céntimos del de su empleo;
cuya cantidad deberá satisfac érsele , por la Delegación de
H acienda de la indicada pro vincia , ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en difinitíva, le correspondan, á cuyo efecto se
. le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su co nocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V . E. much os años.
Madrid 21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V a len cia .
. .
Señores Presidente del Con sejo S u p remo de Guerra y lVIa~
r ina y Director gen eral de Ad min ist r ación Milit a r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán Je la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al bat allón Depósito de Bet anzos, núm. 63, Don
Primitivo Touzas Ar cos , en solicitud de su re tiro para
.dicho punto (Coruña), el REY(q. D . g.) , y en su nombre la
REINA Regente del Reino , ha tenido á bien acceder á la ex-
presada solicitud; disponiendo que el referido capitán sea
baj a en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro y abon ándosele el sueldo provisio- .
nal de 225 pesetas mensuales , ó sean los 90 céntimos del de
su empleo; cuya cantidad deberá satisfacérsele , por la De le-
gación de Ha cien da de la indicada provincia, ínterin el Con-
sejo Supremo de G uerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consej o S u p r emo de Guerra y
Marina y Director general de Adm inis t r a ción lVÍi-
litár. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 21 de Junio del año próximo pa sado, po.r el coronel de
Infantería, retirado, en esta cor te, D. J u a n Benavente y
Ca lv o, en solicitud de mejora en el haber que disfruta,
fundándose en que, habiendo completado seis años de ser-
vicio en Ultramar , se ~halla comprendido en lo s b eneficios
que determina el arto 25 de la ley de pr esupuesto s de Cu b a
de 1) de julio de 1885 (C . 1.. núm. 295), S. M. el REY (que
Dios guarde), y en Sl.t nombre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de oc-
tubre último , ha tenido á bi en conceder al interesado el
aume nto de la terc era parte de su sue ldo, que con el de
517' 50 pesetas que le fu é asign ado al expedírsele el retiro,
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componen un total de 690 pesetas mensuales, que con
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de abril
último (C . 1. núm. 170), le ser án satisfechas por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, así como también las di-
ferencias de este señalamiento al menor que ha venido per-
cihiendo desde LO de Junio de 1887, que causó baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.1 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9 de
julio del año próximo pasado, por el comandante' de la es-
cala de reserva del arma de Infantería; perteneciente al ba-
tallón Depósito de Santoña, D. Lorenzo Pastor Martínez,
en súplica de su retiro para Castro-Urdiales (Santander),
co u los beneficios que concede 'el ar to 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295),
á qlle se considera con derecho por haber servido en aque-
lla Isla más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con los informes
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y del de Estado
en Pleno, de j r de octubre anterior y 24 de abril último,
respectivamente, ha tenido á bien acceder á)o 'solicitado;
disponiendo que el referido comandante sea baja en el arma
á q-ue pertenece, por fin del presente mes , expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo mensual definitivo de .360 pese-
tas, ó sean' los 90 céntimos del de su empleo, y por las
cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
su eldo, ascendente á 120 pesetas al mes, á que tiene derecho.
por haber servid'o en Ultramar más de seis años, antes de
1. o de julio de 1888 en que se publicó la ley de presupues-
tos de Cuba de 29 de junio de dicho año (C. 1. núm. 268),
y ejercitado éste después de la citada fecha. Al propio tiem-
po , visto el informe del Consejo de Estado, de que queda
hecho mérito, en el que al analizar el caso del comandante
D. Lorenzo Pastor Martínez, concreta la legislación vigente
sobre retiros respecto á las clases militares que han servido
en Ultramar, con excepción de los que se acogieron á los
beneficios de la ley tra nsitoria de 9 de enero de 1887 (Colee-
ci án Legislativa núm. r.3), Y con el fin de que no ofrezca
duda alguna la interpretación que debe darse á la real orden
circular de 26 de abril último (e. 1. núm. r70); S. M. , oído
el Consejo de Estado en Pleno, ha tenido por conveniente
disponer:
r. o Que tienen derecho al retiro con el aumento de la
tercera parte sobre los sueldos que por clasificación les co- .
rresponda, satisfechos ambos por las cajas de la Península,
si en ella han servido mayor espacio de tiempo, los que
con anterioridad al L@ de julio de 1888 hubiesen completa-
do seis años en Ultramar y solicitado su retiro antes de esta
fecha, aun cuando el señalamiento provisional sea posterior,
por no ser defecto de los interesados el retraso sufrido en la
tramitación de su....expedientes, sino consecuencia de las di-
ferentes consultas que se han hecho para la interpretación
clara y precisa de la repetida ley ,
2. o 'Tienen asimismo derecho al retiro con el aumento
de una tercera p~rte, satisfecha ésta por las cajas de la pro-
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vincia ultramarina en que cuenten mayor tiempo de servi-
cio, los que con anterioridad al LO de julio de 1888 hubie-
sen completado seis años en dichas Islas y ejercitaron aquel
derecho después de dicha fecha .
.3.o Que todos los jefes y oficiales que en la citada fecha
de 1.0 de julio de 1888 no tenían cumplidoslos seis años de
servicio en Ultramar, aun cuando los completen posterior-
mehte, no pueden optar á otras ventajas que á las señaladas
en la regla 1.a y en la escala gradual de la 2.a del arto r4 de
la vigente ley. .
y por último, tienen igualmente derecho á percibir el
sueldo de retiro por las cajas de Ultramar, 'con el aumento
de peso fuerte por escudo, todos los jefes y oficiales que
antes de 1.0 <le julio de r888, hubieren servido veinte años
en aquellas provincias, hubiesen contraído matrimonio con
mujer natural de las mismas, ó hubieran ingresado en el
Ejército siendo nacidos en Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1889.
CHÍNCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y DIrector
general de A<}ministración l\2:ilitar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, coa. fecha 17
de abril anterior, ha promovido el coronel de Artillería, pri-
mer jefe del 4.o Depósito de Reclutamiento y Reserva del
arma, D. Julio Andreu Biembengut y Hernández, soli-
citando se le abone el sueldo entero de su empleo en activo,
sin descuento, durante el tiempo que desempeñe interina-
mente la Comandancia General Subinspección de Galicia,
por corresponderle así con arreglo á Ordenanza, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, oído
el parecer de los Directores generales de Administración
Militar y Artillería, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, por considerar que carece de derecho, ateniéndose al
espíritu de ,la real orden de 4 del actuai (C. 1. núm. r82).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
----.._....._--
TRANSPORTES
SUBSE;CRETARÍA.--SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nüm. r6r, de
1. 0 de abril último, queV. E. dirigió á este Ministerio, par-
ticipando haber ,concedido pasaporte por cuenta del Estado
á D." Concepción Bendito Castillo, esposa del comandan-
te de Infantería de ese ejército, D. Celedonio Ba1ta~as Espe-
so, á fin de que, acompañada de tres hijos de menor edad,
pueda efectuar su regreso á España, con abono de la ' parte
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reglamentaria que prescribe el arto .3. o de las Instrucciones
de r4 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), el :REY (q. D. g.),
Y ea su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de que V. E. da cuenta en
el expresado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 ']e mayo de r889'
de los cabos primeros de ese cuerpo, Gabriel Ihó,ñez Casas
y José UlIoa Carrillo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de mayo de r889'
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Guipúzcoa, núm. 57.
CHINCHrLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y
Galicia, y Directores generales de Infantería y Admi-
nistración Militar.
Con antigüedad de r6 del actual, he tenido á bien apro-
brar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Alvaro Fraile Guerrero.
Lo comunico á V: S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios 'guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de mayo de r 889. '
VUELTA. AL SERVICIO
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Figueras,
núro.6.
Con antigüedad de 16 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, José Gutiérrez Calvo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1889.
Dabdn.
Señor Coronel del regimiento de Saboya, núm. 6.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm. 58.
Conantigüedad de r6 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Luis Trillo Do-
mingu.ez y Miguel Núñez Taboada.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 22 de mayo de r889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Alfonso XII,
núm. 15.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del ConsetQ Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
Exorne. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de abril del año próximo pasado, pro'-
movida por el comandante graduado, capitán de Infantería, Con antigüedad de r6 del actual, he tenido á bien apro-
retirado, D. Antonio Acebedo Fernández, en solicitud bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
de que se subsane el error pad"cido al modificar, por real del cabo primero de ese cu{)rpo, Juan Campos Tejero.
orden de 23 de marzo de dicho año (D. O. núm. 72), el se- Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
ñalamiento provisional de 3 12 pesetas al mes, que se le hizo I resada y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
al expedirle el retiro por otra de j de junio de .1887, ó, en' Madrid 22 de mayo de 1889.
su defecto, se le conceda volver al servicio activo, con su
empleo y antigüedad, fundado en que al solicitar el pase á
dicha situación, hizo constar en la instancia que, de no co-
rrespoúderle la expresada cantidad, se entendiese que que-
daba nula y sin efecto alguno su solicitud, el REY (q, D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en acordada de 20 de noviembre último, y con el dic-
tamen emitido por el Consejo de Estado en Pleno, en 17 de
abril del corriente año, ha tenido á bien conceder á dicho
capitán la vuelta al servicio activo, conservando su empleo
y antigüedad, pero dejando sin efecto el grado de coman-
dante que se le otorgó por el arto 3. 0 de la ley de 9 de enero
de r887 (C. 1. núm. 1,); cesando, desde luego, en el percibo
de sus haberes por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
y quedando á disposición del Director general de Infantería
para su colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r8 de mayo de r889'
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES COMISIONES'
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Con antigüedad de 16 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
Excmo. Sr.: En U'i30 de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte y á mis in-
mediatas órdenes, al teniente coronel' D. José Garcia Ur-
quijo, del batallón Reserva de Luarca, núm. 118.
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES 1IDIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de I
ese cuerpo, j~an Nuevos Medrana, en la instancia cursa- i
da por V. S. con informe de LO del actual, he tenido á bien I
concederle la continuación en el servicio, hasta que le co-I
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo 1
de 1889.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 .de mayo de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Sres. Capitan general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de Administración 'Militar.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, núm. 49.
•...-<><><:>--
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos'
de ese cuerpo, Juan Rendón Sanjuán y Pablo Tinajero
Arroyo, en las instancias cursadas p':\r V. S. con informes de
1 . o del actual, he tenido á bien concederles la continuación
en el servicio, hasta que les corresponda pasar á la segunda
reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de IfBj.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos
de ese cuerpo, Gaspar Medero Pérez y Manuel Carrasco
Rosa, en las instancias cursadas por V. S. con informes de
l. o del actual, he tenido á bien concederles la continuación
en el servicio, hasta que les corresponda pasar á la segunda
res<'rva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de r889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de CataIuña, nú-
mero 1.
._- ••.•;.w-.:;_... ..
Reuniendo el sargento segundo de ese ,cuerpo, Pedro
Gómez Moreno! las circunstancias prevenidas ,para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 1. 0 de abril último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindir-
lo cada año, con arreglo al art, 4. 0 del real decreto de 27
de octubre de 188{S-(C. 1. núm. 45.3); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar segün'sus años, de servicio.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Eduar-
do Quesada Ríos, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
'el r 4 de febrero último, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dirlo cada año, con arreglo al arto 4. o del real decreto de 27
de octubre de r886 (e. 1. núm. 45.3); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, "que es
el llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio,
Dios guardé á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo ,
de r889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Estella nú-,
mero 14.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Fran-
cisco Jordán Mancho, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el primero de marzo último, sin perjuicio de reno-
varlo ó rescindirlo cada año, con arreglo al art. 4.0 del-real
decreto de 27 de octubre de r886 (C. 1. núm. 45.3); de-
biendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á 10 que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que
le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, núm. 20.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Hidalgo Tejedor, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 27 del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindir-
10 cada año, con arreglo al art. 4. 0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C,. 1. núm. 45.3); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses /atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
, llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según su años de servicio.
Dios guarde V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabá11
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de :S~dajoz, nú-
mero 1:19.
.Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cllerpo, Juan IZ!;Juierdo Pérez, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 1/' del actual, he tenido á bien
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concederle la continuación en activo, hasta que obtenga el 1
destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportuna- 1
mente según lo dispuesto en el arto 8.0 del real decreto de 27 ¡
de octubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3). _1
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo 1
de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Salamanca,
núm. 103.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que los oficiales que á
continuación se relacionan, pasen á prestar sus servicios á
las Comandancias que se señalan. En su consecuencia, los
jefes de Comandancia, providenciarán el alta y baja respec-
tiva en la próxima revista de junio. .
Dios guarJe á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
Marqu¿s de San Juan de Puerto Rico
Tenientes
D. Baltasar López y Fernández, de la Comandancia de
Zamora, á la de Asturias.
» Jesús Astolfí y Pinto, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de Sevilla.
» José Gras y Meda, de la Comandancia de Navarra, á la
de Zamora.
» Constantino'Muñoz y Delgado, de reemplazo, afecto á
la Comandancia de Granada, á activo para la de Al-
geciras.
» Fermin Ortiz y Almeida, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, á la de Algeciras,
1I Adolfo Suso y Vega, ascendido, de la Comandancia de
Algeciras, á la de Orense.
» Jenaro Gutiérrez y Valéiecara, ascendido, del Colegio
de Educandos, á la Comandancia de Navarra.
» Gregorio Fajardo y Guillén, que ingresa del Ejército,
á la Comandancia de Navarra.
Relación que se cita
Gapitanes
D. Pedro Seijo y A viñoa, de la Comandancia de Málaga,
á la de la Coruña.
» Antonio Salas y Tomás, de la Comandancia de Guí-
púzcoa, á la de Málaga.
» Mariano Aznar y Fernández, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, á la de Málaga.
» Eusebio Oca y Ayala, ascendido, de la Comandancia de
Navarra , á la de Guípúzcoa.
Dabán
_e_
DESTINOS
Señor Primer Jefe del batallón de Cazadores de Estella,
núm. 1.4.
\ Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo, Felipe Garcia Berlinchón, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de 6 del actual, he teni-
do por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescin-
dir el compromiso que contraiga al finalizar cada año; de-
biendo, por 10 que respecta al premio y pluses, atenerse á lo
que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Enganches, á ,cuy o centro deberá V. S. consultarlo.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel 'del regimiento del Príncipe, núm. 3.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de Señor.....
ese cuerpo, D. Vicente Cabrera Bellido, en la instancia que I
V. S. me cursó con su informe de r ,o del actual, he tenido Excmos. Señores Capitanes I?enerales de Granada, Anda-
. lucia, Provincias Vascongadas, Navarr~,Cataluña,por conveniente concederle la 'conti nuación en el servicio,
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-'- 1 Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Galicia y Burgos
y Director general de Infantería.
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA Alféreces
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están
conferidas por Breves Pontificios y por el arto 15 del regla-
mento orgánico del Clero del Ejército, de 17 de abril últi-
mo, he tenido á bien designar para el cargo de notarios de
las tenencias de vicarfa y curatos d e distrites militares, á los
D. Antonio Trigueros y Borrego, de la Comandancia de
Málaga, al Colegio de Educandos.
» Luis Moliná y Alvarez, de la Comandancia de Sevilla ,
á la de Santander.
» Bernardo Sánchez y Vallejo, de la Comandancia de
Salamanca, á la de Málaga.
Madrid 21 de mayo de 1889.
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Calleja
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Castilla la Nueva, Galicia. y Burgos y Director gene-
ral de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 de febrero de 1880, he tenido
por conveniente disponer que el teniente del quinto regi-
miento Divisionario D. Antonio Osset y Rovira, pase
ú continuar sus servicios al cuarto batallón de Artillería de
Plaza, y el teniente D. Miguel Ruano y lVlorote, del tercer
regimiento de Cuerpo de Ejército , ·al quinto regimiento
Divisionario,de Artillería , verific ándose su alta y baja ce-
rrespondiente en la próxima revista de comisario del mes
de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
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capellanes segundos que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. Eduardo Carrillo Cruz, y termi-
na con D. Sinforiano Sagrario y Sánchez, los cuales per-
cibirán sus haberes por los cuerpos ó establecimientos mili-
tares á que van afectos.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.:
P. A.
El Auditor Secretario,
Baldomero A. Domíngue{
Excmo. Señor Directorgeneral de Administración II-'Iilitar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la Penfnaufa é Is-
las adyacentes, y Directores generales de Infantería
y Sanidad l'tIilitar.
Relación que se. cita
D. Éduardo Carrillo y Cruz, procedente del Hospital Mi-
litar de Cádiz, para el distrito militar de Granada, y
agregado al regimiento Infantería de Córdoba 'núme-
ro la.
II Gabriel Magaña y Luna, procedente del regimiento
Infantería de León núm. ;8, para el distrito militar de
Castilla la Nueva, y agregado al mismo regimiento.
II Angel Jambrina y Mazón, procedente del regimiento
Infantería de Córdoba núm. la, para el distrito nlili-
tal' de Castilla la Vieja, y agregado al regimiento IIl-
Ianterfa del Príncipe núm. .3.
» Luis Aguirre y Olano, procedente del Hospital Militar
. de Vitoria, para el distrito militar de las Provincias
Vascongadas, y agregado al regimiento Infantería de
Garellano núm. 45,
II Miguel Villora y López, procedente del regimiento In-
fantería de Asturias núm. 31, para el distrito militar
ele Cataluña, y agregado al regimiento de Almansa
núm. 18. •
» Mariano Cardiel é Ibáñez, procedente del batallón Ca,-
zadores de Figueras, para el distrito militar de Ara-
gón, y agregado al regimiento Infantería del Rey nú-
mero l.
» Jual'.l Valiente y Gómez, procedente del regimiento In-
fantería de Alrnansa núm. 18, para el distrito militar
Navarra, y agregado al regimiento de América nú-
mero 14.
» Francisco Martínez Cazorla, procedente del batallón
Cazadores de Tarifa, para el distrito militar de Extre-
madura, continuando, no obstante, en el mismo ba-
.tallón..
» Antonio Fernáudez CarliaUido, procedente del regi-
miento Infantería de San Marcial núm. 46, para el dis-
trito militar de Burgos, y agregado al mismo regi-
miento.
» Sebastián Ginard y Ferrer, procedente de agregado
al regimiento Infantería de Mindanao, para el distrito
militar de las Islas Baleares, continuando de agregado
en .el mismo regimiento.
» Antonio Hernández y Rodriguez, procedente del Hos-
pital Militar de Santa Cruz de Tenerife, para el distri-
to militar de las Islas Canarias, continuando, no obs-
tante, en el referido hospital.
» Tadeo Na"i1arro y González, procedente de' agregado
al regimiento Fijo de Ceuta, para la Comandancia Ge-
neral de Ceuta, contiuuando de agregado á dicho re-
gimiento.
» José Montara y Parranda, procedente del regimiento
Infauterfu de '¡'¡izcaya nüm, 54, para la plaza de Va-
lencia, dependiente de la tenencia vicaría de Cartage-
na, continuando, no-obstante en el mismo regimiento.
» Francisco,López Soto, capellán del regimiento Infan-
teríade Soda núm. 9, para la plaza de Sevilla, depen-
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diente de la tenencia vicaría de Cádiz, continuando,
no obstante, en el mismo regimiento.
D. Sinforiano Sagrario y Sánch~z, capellán del Hospital
Militar de la Coruña, para dicha plaza, dependiente
de la tenencia vicaría del Ferrol, continuando, no obs-
tante, en el mismo hospital.
Madrid 21 de mayo de 1889.
El Auditor Secretario,
Baldomero A. Domín.gul'f..
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están
conferidas por Breves Pontificios y por la real orden circu-
lar de 4 de febrero de 1880, he dispuesto que los capellanes'
comprendidos en la siguiente relación, que da prjncipío con
D. Pedro Bru y Torres, y termina con D. Rafael -Pla y
Puigvert, pasen á continuar sus servicios á las Capellanías
que en la misma se expresan.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios .guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.:
P.A.
El Auditor Secretario,
Baldomcro A. Domíngltc{
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
lita.r.
Excmos. Señores Capitanes generales de la Península é
Islas adyacentes y Directores generales de Infantería
'y Sanidad l\IIilitar.
Relación que se cita
D. Pedro Bru y T?rres, procedente de la suprimida Cape-
llanía de la CIUdadela de Barcelona,' al Hospital Mili-
tar de dicha Plaza.
» José ' Morlán , y Nar'vona, procedente del suprimido
castillo de la Aljaíería de Zaragoza, al Hospital Mili-
tar. de la misma. .
» Rafael. Ber-nat, y Tudo"i1i, procedente del Hospital Mi-
litar de Mallorca, al de Mahón.
» José Diez Puohe, procedente de agregado del regimiento
de Infantería de Albuera núm. 26, de capellán al Hos-
pital Militar de Gerona.
» Manuel Noriega y Serra, procedente del regimiento
Infantería de Albuera núm. 26, al Hospital Militar de
Tarragona .
» Eustaquio Chillón Diez, procedente del batallón Caza-
dores de Puerto Rico, á coadjutor de la Parroquia
Castrense de Madrid. .
» Miguel Pastor López, procedente de agregado á la Aca-
demia de sargentos de Zamora, de capellán á la
misma.
)) Roque Garcia Romero, procedente de agregado á la
Brigada de O breros de Administración Militar, de ca-
pellán á la misma.
. II Jesús Sánchez Graña, procedente de oficial tercero de
esta Dirección, de oficial de la misma.
» JuauPérez Gallego, procedente de agregado al regi-
miento Infantería de Vad-Ras, de oficial de esta Direc-
ción.
» Miguel Lozal1o Diaz, procedente del Hospital Militar
ele Tencrífe, á la Capellanía de la Plaza de Alhucemas.
» Anti>Xlil) Her~liández y R,o{lriguez, procedente de la
suprimida Capellanía de la Plaza de Santa Cruz de Te- ~
nerífe, al Hospital Militar de dicha Plaza.
,») Sa.n.'tos Martinez Madurga, procedente del batallón
Cazadores de Cataluña, al de Puerto Rico.
» Pernando Amores y Cornejo, procedente del regi-
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D. Ricardo Victoria Munté, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Reserva de Cuenca núm. 7.
}) Luciano Torrente Cosín, del regimiento de España nú-
mero 48, al Depósito de Orihuela núm. 53.
II Miguel Espinal Garralda, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, á la Reserva de Santoña núm. 134.
» Antonio Maldonado Martinez, del regimiento de Mur-
cia núm. )7, á la Reserva de Vigo núm. 71'.
11 Enrique Gutiérrez Valcárcel, del regimiento de Sabo-
ya núm. 6, al Depósito de Cuenca núm. 7.
Madrid 22 de mayo de 1889.
•
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los capitanes y subal-
ternos que á continuación se relacionan, pasen á continuar
sus servicios á los cuerpos y cuadros permanentes de Re-
serva yde Depósito Siue.á cada uno se señala.
D. Emilio Chabrán López, de la Reserva de Medina del
Campo núm. 102, al Depósito de Gracia núm. I7.
» Antoaio Mansilla Oaballo, del regimiento de Castilla
núm . 16, á la Reserva de Carmona núm. )2.
)1 Silverio Rodríguez Sánchez, del regimiento de Galicia
núm. 19, á la Reserva de Seria núm. 132.
}) Celestino 'Martinez Colas, del Depósito de Cuenca nú-
mero 7, á la Reserva de Segovia núm. 6.
}\ Faustino Ortigón Martín, del Disciplinario de Melilla,
á la Reserva de Ubeda núm. 96.
}} Alberto lVIontero Aguirre, de la Reserva de San Sebas-.
tián 'núm. 137, á la misma.
Señor....
Relación nttm. I
Por real orden de II del actual (D. O. núm. 108), yen
virtud de propuesta reglamentaría de ascensos; han sido
promovidos al empleo superior inmediato, los tenientes y
alféreces que se expresan en las relaciones señaladas con los
números 1 y 2; yen uso de las facultades qne me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer pasen á sen~
sus nuevos empleos á los cuerpos que se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos providen-
ciarán el alta y baja respectiva en la próxima revista de co-
misario del mes de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Tenientes ascendidos ¡J, capitán
Relación núm. 2
Excmos. Señores Presidente de la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra é Inspector de la Caja general de
Ultramar.
Miguel Correa
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Baldomero A. Domingue{
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DEESTADOMAYORDELEJÉRCITO
P. A.
El Auditor, Secretario
. miento Infantería de Córdoba, como agregado, de ca-
pellán al batallón Cazadores de Cataluña,
D. Bonifacio Garcia Morales, procedente de agregado al
re~imiento. I~fantería de Asturias, de capellán en el
mismo regimiento,
)} Guillermo Puig Salvá, procedente de agregado al regi-
miento Infantería de Arag6n, de capellán al regimien-
to de Almansa.
)) Rogelio Tenreiro y González, procedente del regimien-
to Infanteria de América, al castillo de San Felipe del
Ferrol.
II Antonio González Burgos, procedente del Hospital Mi-
litar de Pamplona, al regimiento Infantería de Amé-
rica.
» Francisco Jover y Peñalva, procedente de la suprimí-
da Capellanía del castillo de Alicante, á la de la plaza
del Peñón. <.
» Juan Villora y López, procedente de agregado al regi-
miento Infantería de León, con servicio en las Prisio-
nes Militares de San Francisco de esta corte, de cape-
llán á dicho regimiento.
» José Peláez Jiménez, 'procedente del regimiento Infan-
tería de las Antillas, al íd. íd. -de Córdoba.
}) Francisco Grau y Casals, procedente de la suprimida
Capellanía de la plaza de Cardona, al regimiento In-
fantería de las Antillas.
}) Manuel Mar!:inez y Martinez, procedente del regi-
miento Infantería de Guadalajara, al Hospital Militar
de Lérida.
}) Mariano Pineda Porras, procedente de agregado al re-
gimiento Infantería de Guadalajara, de capellán al
mismo regimiento.
» Manuel Roldán y Ramos, procedente de la suprimida
Capellanía del castillo ,de Santa Catalina de 'Cádiz, al
batallón Cazadores de Figueras.
» Frnncisco Navarro y Ortiz, procedente de la suprimi-
da Capellanía del castillo de San Sebastián de Cádiz,
al regimiento Infantería de Albuera.
}) Gabriel de Fita y Lasco, procedente de la suprimida
Capellanía de la plaza de Jaca, á la de Chafarínas.
}) Félix Biurrum y Puy, procedente de la suprimida Ca-
pellanía de la Ciudadela de Pamplona, al regimiento
Infantería de San Marcial.
» Miguel Avalo y Conselo, procedente del suprimido
castillo de la Palma del Ferrol, de agregado al re-
gimiento Infantería de Luchana, para que preste los
servicios espirituales á las fuerzas que residen en la
plaza de Seo de Urgel.
)) Rafael Plá y Puigvert, procedente de la suprimida Ca-
pellanía del castillo de Hostalrrich de Gerona, al regi-
miento Infantería de Luchana.
Madrid 21 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el es-
cribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
l. Militares, que presta sus serviciasen la Junta Superior Con-
sultiva de Guerra D.Modesto Cal y Martin de Trigueros,
pase á continuar los mismos á la Comisión Liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, ocupando dicha vacante en la
mencionada Junta Consultiva, el de la propia clase y cuer-
po, que los presta en la Comisión Liquidadora, D. Moisés
lVrartinez Bocas; debiendo tener lugar el alta y baja respec-
tiva en la próxima revista del mes de junio.
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En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de comisario del mes de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Daban.
Señor.....
Relación que se cita
Capitanes
D. Ramón Montes Regueiferos, de la Reserva de Mérida
núm. , 122, al Depósito de Cuenca núm. 7.
) Estanislao Gracia Lozano, del Depósito de Cuenca
núm. 7, a la Reserva de Mérida núm. 122.
:»- Manuel Gil de Sagredo, de la Reserva de Carrnona nú-
mero ,32, á la de Utrera núm. 33.
» Antonio Navarro Múrquiz, del regimiento de Alava
núm. 60, al de ,Castilla núm. ,16.
) Ildefonso Cortés Barriga, del regimiento de Castilla
núm. 16, al de Alava núm. 60. .
» Agustín Samuy Biel, de la Reserva 'de Estradan úme--
ro 73, á la de Calatayud núm. 79. •
» Luis Montenegro Luján, del regimiento de Vizcaya
núm. 54, á la Reserva de Reus núm. 27.
» Ramón López Valcárcel, por haber cesado en el Con-
sejo de Redenciones, al regimiento de Vizcaya nú-
mero 54.
) Juan Mantilla Garcia, del Depósito de Baza núm. 90,
al regimiento de Soria núm. 9. '
» Mariano Merino Nestar, del Depósito de Santander
núm. 133, al regimiento de San Marcial núm. 46.
) Máximo Estévanez Rojo, del regimiento de Africa
núm. 7, á la Reserva de Salamanca núm. 103.
» Mariano de la Fuente Merino, de la Reserva de Soria
núm. 132, al Depósito de Santander núm. 133.
» José Miranda Cifuentes, de la Reserva de Segovia nú-
mero 6, ~ la de Madrid núm. ,3. '
» Felipe Roldán Turrumbay, de la Reserva de San Se-
bastián núm. 1,37, al regimiento de Africa, núm. 7.
» Cándido Grimaldo Fernández, de la Reserva de Utre-
ra núm. ,3,3, al Depósito de Talavera núm. 13.
» Narciso Barrenechea Iglesias, del batallón Cazadores
de la Habana núm. IS, al Depósito de Oviedo nú-:
mero 11,3.
» José Lemus Avalo, del batallón Cazadores de la Haba-
na nüm. IS, á la Reserva de Cangas de Onís núm. 114.
» José Garnacho González Rivera, del Depósito de
Oviedo núm. 11,3, al batallón Cazadores de la Haba-
na núm. 18.
» Juan Amoedo Bondell, del regimiento de Alava núme-
ro 60, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
» Juan Bu.tler Cuervo, del Dep ósito de La Palma núme-
ro ,3S, al regimiento de A1ava núm. 60.
) Carlos Segui Sala, de la Reserva de Reus núm. 27, al
batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo núm. 7.
» Felipe Navarro Huergo Cangas, del batallón Cazado-
res de Ciudad-Rodrigo núm. 7, á la Reserva de Can-
gas de Tineo núm. 115. .
» Jaime Pont Huguet, del regimiento Fijo de Ceuta, al
regimiento de la Reina núm. 2.
» Pedro Vázquez Ramiro, del regimiento ' de la Reina
núm. 2, al regimiento Fijo de Ceuta,
» Enrique Sos Ruiz, del regimiento de Málaga núm. 40,
á la Reserva de Linares núm 95.
» Escolástico Mamblona Iglesias, de la Reserva de Li-
nares núm. 95, 'al regimiento de Málaga núm. 40.
» Fernando Fancuevas Monasterio, del regimiento de
-Soria ·UÚ~l. 9, al Depósito de La Palma núm. ,38.
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D. Baltasar Cortes Cerl.'illo, del regimiento de Alava nú-
mero 60, al de Soria núm. 9;
» Gonzalo Vera.Garcia, del Depósito de Gracia núm. 17,
al de Barcelona núm. 16..
» Ricardo Willuiski González, del regimiento de Soria
n úm. 9, al Depósito de Baza núm. 90.
» Manuel Pérez Garcia, del regimiento de Seria núm. 9,
á la Reserva de Estrada núm. 7).
)) Fernando Yuste Per-náridez, del regimiento de Pavía
mimo 50, al de Soria núm. 9.
») Cruz Franco González, del Depósito de Talavera nú-
merO"I), al regimiento de Pavía núm. 50.
» Manuel Bernárdez Bascuas, de la Reserva de la Co-
ruña núm. 61, al regimiento de Alava núm. 60.
)) Francisco Rodríguez Fuentes, de la Reserva de Sa-
gunto núm. 47, al regimiento de Málaga núm. 40.
» Fernando Romero Biencinto, de la Reserva de Grana-
da núm. 87, á la de Ocaña núm. 14.
Tenientes
D. Manuel Cambón Fraga, del regimiento de Luchana
número 28,;al de Almansa núm. IS. .
» José Luyo García, del regimiento de Málaga núm. 40,
al de Vizcaya núm. 54.
» Félix González_García, de la Reserva de Luarca núme-
ro lI8, al Depósito de Vergara núm. I,3S. .
» Luis Aguirre Bilbao, del regimiento de América nú-
mero 14, al de Cantabria núm. 39.
» José Mata Aldea, del regimiento Fijo de Ceuta, al de
la Reina núm. 2.
) Francisco Cárdenas Pérea, del regimiento de Canta-
bria núm. 39, al de América núm. 14. r
» Alfonso Alberni Martínez, del regimiento de GareIla-
no núm. 45, al de Alava núm. 60. .
» Luis Losada Ortiz de Zárate, del batallón Cazadores
de Cataluña núm. 1, á la Reserva de Huelva núm. 37.
) Alfonso Sotto Aguilar, de la Reserva de Huelva núme-
ro ,3 7, prestando sus servicios en la Dirección General
de Carabineros, á la Reserva de Vinaroz núm. 50, á.
los efectos de lo dispuesto en real orden de 28 de ene-
ro último (D. O. núm. 23).
» Luis León Núñez, del regimiento de Pavía núm. 50, á
la Reserva de Cádiz núm. ,34. .
» José Marin Diaz, de la Reserva de Cádiz núm. )4, á la
de La Palma núm. ,38.
) Ramón Garcia Reguera, del regimiento de Granada
número ,34, al de Extremadura núm. 15.
» Enrique 'Vergara Navarro, del batallón Cazadores de
Cuba núm. I7, á la Reserva de Alcañiz núm. 86.
) Rafael Macias Nasarre, del Depósito de Tarazona mi-
mero 81, á la Reserva de Zaragoza núm. 7S,
) Eugenio Rosciano Ladrón de Guevara, del Depósito
·de Alcoy núm. 52, al de Tarragona núm. 25.
) Camilo Ruiz Martinez, del regimiento de Saboya nú-
mero 6, al Depósito de Cuenca núm. 7.
) Salvador Santos Rus, del batallón Cazadores de puerto
Rico núm. 19, á la Reserva de Antequera núm. 99·
) Andrés Crespo Navarro, del Depósito de Calatayud
núm. 79, á la Reserva de Talavera núm. 13.
» Juan Barrera Bau, de la Reserva de Alcoy núm. 52, á
la de Gracia núm. 17. '
» Bernardo Mesonero Hernández,' de la Reserva de Ta-
falla núm. 126, á la de San Sebasti án núm. 137.
» Bartolomé Delgado Roldán, de la Reserva de Vergara
núm. 138, al Depósito de Miranda 'de Ebro núm. 130' ,
) Juan Moriasterio Mandillo, del regimiento de Málaga
núm. 40, al de Córdoba núm. 10.
» Mamerto Yero Pérez, del Depósito de Terue.l núm., 85,
, al de Zaragoza n úm. 78. . .
» Loren:¡:o Rodríguez Pérel!l, del Depósito de Padrón 111i-
mero 64, á la Reserva de Pontevedra núm. ¡o.
"1
. .
~,
,
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Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Reserva Madrid, núm. 3.
Dabdn
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Reserva Madrid, núm. 1.
He dispuesto que el sargento segundo Tomás Soto Ca-
brera, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó el
día 24 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Ali-
cante, sea destinado al cuerpo del mando de V. S., con arre-
glo á la base 5" del arto 188 del. reglamento para el reem-
plazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 1883, hacién-
dole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de r889.
emplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de r88.3,
haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
He dispuesto que el sargento primero Eduardo Grani-
zo Ramírez, que, procedente del ejército de Cuba, desem-
barcó el día 24 del anterior, y qu e ha ido á fijar su residen-
cia á Granada, sea destinado al cuerpo del mando de V. S.,
con arreglo á la base 5." del art, 188 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 188.3,
haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Reserva Granada, núm. 87.
Señor Coronel del regimiento de España, núm. 48.
He dispuesto que el sargento primero Regino Ramiro
Cepeda, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó
el 1. 0 del actual, y que ha fijado su residencia, en Madrid,
sea destinado al cuerpo del mando de V. S., con arreglo á
la base 5." del arto 188 del reglamento para el reemplazo y
reservas del Ejército de 22 de enero de 188.3, haciéndole
saber pertenece á ese cuerpo de su mando,
Dios guarde á V. S. muchos' años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
D. Bautist~'Vallés Vicedo, del regimiento de Sevilla nú- I
mero .3.3, á la Reserva de Iátiva núm. 46. I
» José Shiaffino Sousa, del regimiento de las Antillas '
núm. 44, al Depósito de Guadix núm. 88. I
» Juan Garcia del Corral, del regimiento de C órdoba nú-
mero 10, al de Alava núm. 60.
» José Urrutia Cortón, del Depósito de Algcciras nú-·
mero .36, al regimiento de Alava núm. 60.
» Restituto Purriel Rey, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
» Baldorrtero Riera. Viñal, de la Reserva de Tremp nú-
mero 29, al regimiento de Guipúzcoa nú m. 57.
» HermenegÜdo Jiménez Pernández, de la Reserva de
Tarragona núm. 25, á la de Béjar núm. 105.
» Manuel González Martínez, del regimiento de Alava
núm. 60, al de Soria núm. 9.
» .rustino Garcia PoIavieja Segarra, del regimiento de
Soria núm. 9, 'al de Alava núm. 60.
») Pélix Bormas Aguh're, del regimiento de Pavía nú-
mero 50, al de Soría, núm. 9.
» Prancisco Valdés AIvarez, del regimiento de Soria nú-
mero 9, á la Reserva de Córdoba núm. 39.
» Vicente Untoria BIas, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al Depósito de Talavera núm. 1.3.
» Anastasio Díaz Martín, del reg-imiento de la Lealtad
núm. .30, al de Valencia núm. 23.
» Jesús Cabañ~sGaroz, del Depósito de Córdoba núme-
ro .39, á la Reserva de Chiva núm. 44.
» Ignacio AzpeletaValiente, de la Reserva de San Sebas-
ti án núm. 1"}7, prestando sus servicios en la Comisión
Liquidadora de Cuba, á la Reserva de Oviedo núme-
ro r 1.3, para los efectos de lo dispuesto en la real or-
den de 26 de octubre de 1887 (C. 1. núm. 440).
» Luis Reigosá Cieza, de segundo ayudante de 'plaza en
San Sebastián, á la Reserva de San Sebástián núme-
ro r31'
»Carlos Pernández Ortiz, del regimiento de Barbón nú-
mero r7, al de Málaga núm. 40.
» José Preijo López, del Depósito de Santoña núm. 1.34,
al regimiento de S:111 Marcial núm. 46.
» Pascual Celaya Martinez, del regimiento de Vizcaya
núm. 54, al de Málaga núm. 40.
» Martin López Vidaller, del regimiento de Málaga nú-
mero 40, al de Vizcaya núm. 54.
/) José Yusón Noguerol, del regimiento de Vad Rás nú-
mero 53, al Depósito de Guadalajara núm. 11.
» Victoriano Goy Capón, del Depósito de Guada1ajara
núm. JI , al de Córdoba núm. .39 .
Madrid 22 de mayo de r889'
l
nüme-
Dabán
He dispuesto que el sargento segundo D. Arturo Jimé-
nea Seguí, qu e, procedente del ejército de Cuba, desembarcó
el 24 del anterior, y que ha fijado su residencia en Madrid,
sea destinado al cuerpo del mando de V. S. , con arreglo á la
base 5." del arto 198 del reglamento para el reemplazo y re-
servas del Ejército de 22 de enero de 1883, haciéndole saber
pertenece á ese cuerpo de su mando .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabá1~
Sefior Coronel del regimiento San Fernando, núm. '1'1.
He dispuesto que el sargento primero Matias Rivero
López, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó
. el día 24 del anterior, y que ha fijado su residencia en
Madrid, sea destinado al cuerpo del mando de V. S., con
arreglo á la base ,." del arto 188 del reglamento para el re-
He dispuesto que el sargento primero Ramón Alvarez
Espeleta, que, procedente del ejército de Cuba, desembar-
có el día 24 del anterior, y que ha fijado su residencia en
Madrid, sea destinado al cuerpo del mando de V. S. , con
arreglo á la base 5." del arto 188 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 1883,
haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. mu chos años. Madrid 22 de mayo
. de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Getafe,
ro 4.
He dispuesto que el sargento segundo Gaspar Góm19z
Torrentes, que, procedente del ejército de Cuba, desem-
barcó el día 24 del anterior, y que ha fijado su residencia
en Madrid, sea destinado al cuerpo del mando de V. S.,
con arreglo á la base 5,a del arto r88 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de r88.3,
haciéndole 'saber pertenece á ese cuerpo de su mando,
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Daban.
Señor Coronel del regimiento de Bailen, núm. 24.
Dios guarde á V. S. muchos años,
de 189.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Cor onel del regimiento de Canarias, núm. 43.
.-a. _
___.~"o-_ _
El General enc argado del despacho.
José Almirante
Director general de Administración Mi-
I J. Sanchir
Director general de Administración Mi-
Burgos
Excmo. Señor Presidente de la Junta Superior Consulti-
va de Guerra.
EXCLnos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos y Establecimiento Central, Brigadier
Director de Comunicaciones Militares, y ~omandante
exento de Ceuta.
SUCESIÓN DE MANDO
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado á esta corte, en el día
de hoy, me hago cargo del despacho de la Dirección Gene-
ral de Ingenieros, cesando en el mismo el Excmo. Señor
mariscal de campo, presidente de la Junta Especial del
Cuerpo en esa Superior Consultiva de Guerra, D. José
Almirante, que interinamente lo desempeñaba.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Excmo. Señor
litar.
Excmos. Señores Capitán general de Andalucía y Coman-
dante general Subinspector de Ingenieros del mismo
Distrito.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que mor están
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
nombrar escribiente de cuarta clase de la Comandancia de
Cádiz, al sargento segundo del tercer regimiento de~ll:pado­
res-Minadores, Juan Fernández Blanco, para cuyo destino
fué significado por el Consejo de Redenciones y Enganches;
debiendo ser alta en su Jo1Uevo destino, y baja en el tercer re-
gimiento de Zapadores-Minadores, en la próxima revista.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Excmo. Señor
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla
la Vieja, y Directores Subinspectores del cuerpo en di-
chos Distritos.-
_.-
------... -
LICENCIAS
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA liUERRAJ~
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me conce-
de el art. 51 de las Instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L núm. 132), he tenido por conveniente conceder dos
meses de licencia, por asuntos propios, para Mondariz (Pon-
tevedra) y Castropol (Oviedo), al médico mayor D. Inocen-
cio Pardo y Lastra, destinado en el Hospital militar de la
Coruña, con goce del sueldo. reglámentario por el indicado
concepto, -
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 de mayo
de 1889.
DaOdn
Señor Coronel del regimiento de Canarias, núm. 43.
He dispuesto que el sargento segundo Florencio Clarós
Aceto, que, procedente del ejército de Puerto Rico, desem-
barcó el día 24 del anterior, y que ha fijado su residen-
cia en Madrid, sea destinado al cuerpo del mando de V. S.,
con arreglo á la base 5.a del arto 188 .del reglamento para
el reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 1883,
haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889. '
He dispuesto que el sargento segundo Ricardo Seño-
ranes lVIiguez, que procedente del ejército de Puerto Rico,
desembarcó el día 24 del anterior, y que ha ido á fijar su
residencia á ~tandel', sea destinado al cuerpo del mando
de V. S., con arreglo á la base 5.a del arto I88 del regla-
mento para el reemplazo y reservas del Ejército, de .22 de
enero de'1883, haciéndole saber pertenece á ese cuerpo de
su mándo,
He dispuesto que el sargento segundo Laureano Pozo
Hinojosa, que, procedente del ejército de Cuba, desembar-
có el día !!4 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á
Cuevas de San Marcos, provincia de Málaga, sea destinado al
cuerpo del mando de v. S., con arreglo á la base 5.a del ar-
tículo 188 del reglamento para el reemplazo y reservas del
Ejército de 22 de enero de 1883, haciéndole saber pertenece
á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889. .
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Barbón, núm. 1.7.
He dispuesto que el sargento segundo Juan Nieto Cal-
zada, que, procedente del ejercito de Cuba, desembarcó el
día 24 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Ciga-
les, provincia de Valladolid, sea destinado al cuerpo del
mando de V. S., con arreglo á la base 5.a del arto 188 del
reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército de 22
de enero de 1883, haciéndole saber pertenece á ese cuerpo
de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Isabel n, núm. 32.
._ <:JoC<>--
He dispuesto que el sargento primero Julián González
Mohin?, que, procedente del ejército de Puerto Rico, des-
embarcó el día 24 del anterior, y que ha ido á fijar su resi-
dencia á Daimiel, provincia de Ciudad Real, sea destinado
al cuerpo del mando de V. S. con arreglo á la base 5.a del
arto 188 dél reglamento para el reemplazo y reservas del
Ejército de 22 de enero de 1883, haciéndole saber pertenece
á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1889.
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Ciudad Real,
núm. 9.
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